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Der  ei n ger ei cht e  Fachaufsatz  sol l t e  noch  unver öff entl i cht  sei n.   Über
di e  Annah me  ei nes  Manuskri pt es  u n d  den  Zei t punkt  des  Abdr ucks
ent schei det  di e  Schri ftl ei t u n g  der  Ver bandszei t schri ft  DER  I NGENI -
EUR  kur zfri sti g  nach  Manuskri ptvorl age.   Nach dr uckr echt e  wer den
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Bei   Ei nsendung  von  Manuskri pt en  bi tt e  beacht en:
Dat ei en  auf  CD- ROM,   bel i ebi ges  Textsyst e m  ( bevor zu gt  Mi cr osoft
®
Wor d)  Text e  oh ne  Gr afi k  u n d  Bi l der  ( auf  geson dert e m  Dat enfi l e
–  For mat:   TI F,   EPS,   J P G,   PCX,   i n  ei n er  Aufl ösun g  von  mi n d.   300  dpi )
oder r epr of ähi ger  Ausdr uck.   Dat en  können  per  E- Mai l   oder  per  FTP
ver san dt  wer den.
Redakti onsschl uss  j ewei l s  zu m  01 . 02. ,   01 . 05. ,   01 . 08.   un d  01 . 1 1 .
j eden  Jahr es.
DE R  I N GE NI E UR  er sch ei nt  i n  der   Regel   qu art al s wei se.   Di e
Mi t gl i eder   des  I WSV  er h al t en  di e  Ver ban dszei t schri ft  DE R
I N GENI E UR  i m  Rah men  i hr er  Mi t gl i edsch aft.
Abonne ment- Best el l u n gen  un d  Anschri ft enänder un gen  bi tt e  der
Redakti on  mi tt ei l en.
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27   I WSV- Akt uel l
Li ebe  Koll egi nnen  und  Koll egen,
das  Jahr  201 9  nei gt  sich  dem  Ende  entgegen  und  wi e
i mmer  bli ckt  man  zurück  auf  das,   was  sich  i n  di esem
Zeitrau m  erei gnet  hat,   was  gut  oder  auch  weni ger  gut
gelaufen  i st  und  versucht  daraus  Schl ussfol gerungen
für  das  zukünfti ge  Handel n  abzul eit en.
Welche  wesentli chen  Di nge  haben  uns  al s  Verband  i m
l etzten  Jahr  beschäfti gt?
Da  wäre  nat ürli ch  zuerst  unsere  Bundes mitgli ederver-
samml ung  i n  Hall e  zu  nennen  oder  di e  vi elfälti gen  Ver-
anstalt ungen  der  Bezirksgruppen  (von  den  jährli chen
Bezirksgruppenversamml ungen  bis  zu  den  Fachexkur-
si onen).   Bei  all  di esen  Veranstalt ungen  wird  der  Erfah-
rungsaustausch  zwischen  den  Mitgli edern  und  denen,
di e  es  eventuell  noch  werden  woll en,   groß  geschri e-
ben.   I st  di es  doch  ei n  wesentli ches  Anli egen  unserer
Verbandsarbeit.
Di e  erfreuli che  Tatsache,   dass  di e  WSV  auch  i m  Jahr
201 9  wi eder  über  zusätzli ch  bereitgestellt e  Haushalts-
st ell en  ei nen  Personalzuwachs  zur  Erl edi gung  der  vi el-
seiti gen  Aufgaben  zu  verzeichnen  hatt e,   zei gt,   dass  di e
WSV i n  der  Politi k  ei nen  zuneh mend  positi ven  Ei ndruck
hi nterl ässt.   Di e  neuen  Koll egi nnen  und  Koll egen  sollt en
wir  all e  bei m  Ei nsti eg  i n  di e  WSV  unterstützen  und  i h-
nen  auch  di e  Vort eil e  unseres  Verbandes  mit  sei nen
Netzwerken  und  den  vi elfälti gen  Aktivität en  näherbri n-
gen.   Auch für  das  kommende  Jahr  si nd  nach  der  Berei ni-
gungssitzung  des  Haushaltsausschusses  des  Deut-
schen  Bundestages  a m  1 4.   November    wi eder  zusätzli-
che  Haushaltsstell en  für  di e  WSV  i m  Ent wurf  des
Haushaltsgesetzes  2020  vorgesehen.   Di ese  Stell en
müssen  nat ürli ch  so  schnell  wi e  möglich  besetzt  wer-
den.   Bei  der  derzeiti gen  Lage  auf  dem  Bewerber markt
si nd  wir i n  harter  Konkurrenz  zu  anderen  Ver walt ungen,
I ngeni eurbüros  und  Baufir men.   Wir  müssen  und  kön-
nen  hi er  mit  unseren  attraktiven  Aufgaben  und  dem
( möglichst)  i mmer  besser  werdenden  Arbeitsu mfel d
werben.   Auch  dazu  können  wir  al s  Verband  ei nen  Bei-
trag l eisten,  i ndem  wir i n  Gesprächen  mit  St udi erenden
als  auch,   sofern  sich  di e  Gel egenheit  bi etet,   mit  bereits
erfahrenen  I ngeni euri nnen  und  I ngeni euren  auf  unsere
spannenden,   i nteressanten  und  vi el seiti gen  Aufgaben
ver weisen.
2   E DI TORI AL
Anfang  November fand i n  Berli n  der  2.   Dial og  zur  erfol g-
reichen  Umsetzung  von  großen  Bauprojekten  statt.   Al s
Ergebnis  bl ei bt  festzuhalt en,   dass  sowohl  di e  Baui n-
dustri e  al s  auch  wir,   al s  Auftraggeber  noch  deutli che  Po-
t enzial e  zur  Verbesserung  haben.  I m  Wesentli chen  soll-
t e  der  wertschätzende  Umgang  mit ei nander  das  mög-
li chst  schnell e  Erreichen  ei nes  gemei nsamen  Zi el es
(der  qualitätsgerechten  Ferti gstell ung  des  jeweili gen
Bauwerks)  erl ei chtern.   Auch  hi er  si nd  wi ederu m  wir  al s
I ngeni eure  gefragt,   u m  auf  der  Sachebene  di e  anste-
henden  Probl eme  zwischen  Auftraggeber  und  Auftrag-
neh mer  zu  kl ären,   ohne  dass  „ Heerscharen“  von  Juri s-
t en  sich  mit  den  Probl emen  befassen  müssen.   Um  Vor-
schläge  aus  der  direkten  Praxis  zu  diskuti eren,   wurde
uns  al s  Verband  ei n  Gespräch  mit  dem  Abteil ungsl eit er
Wasserstraßen i m  BMVI  angeboten.   Durch  den  Wech-
sel  auf  di eser  Positi on  musste  di eser  Gesprächster mi n
l ei der  verschoben  werden.   Nach  erfol gter  Rücksprache
mit  Herrn  Dr.   Sal omon  werden  wir  di eses  Gespräch
aber  i m  Jahr  2020  nachhol en.
Apropos  2020,   was  st eht  i m  kommenden  Jahr  an?  Un-
ser  Verband  begeht  i m  kommenden  Jahr  sei n  60  jähri-
ges  Bestehen.   Di es  werden  wir i n  würdi ger  Weise  bei m
I X.   I ngeni eurtag i n  Mai nz  begehen.   Unsere  i n  di e  Jahre
gekommene  I nt ernetseit e  wird  neu  gestalt et  werden,
so  dass  auch  di es zur  weit eren  Attraktivität  unseres  Ver-
bandes  beiträgt.   Darüber  hi naus  werden  wi eder  vi el e
Veranstalt ungen  i n  den  Bezirksgruppen  stattfi nden.
Di e  Wei hnachtsfei ertage  und  der  Jahreswechsel  si nd
aber  auch  dafür  geschaffen  ei n mal  abzuschalt en,   Ruhe
zu  fi nden  und  i m  Kreis  der  Famili e,   der  Freunde  et was
Abstand  zu m  täglichen  Arbeitsalltag  zu  fi nden.   Geni e-
ßen  Si e  di e  Wei hnachtszeit  und  den  Übergang  zu m
neuen  Jahr  und  tanken  Si e  Kraft  für  unsere  gemei nsa-
men  spannenden  Aufgaben.
Vor  all e m  aber,   bl ei ben  Si e  gesund
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Mai nz,   ei n e  der  sch önst en  u n d  äl t est en  Städt e  Deutschl an ds,
er wart et  di e  Mi t gl i eder  des  I n geni eur ver ban des  I WSV  vo m
07.   bi s  09.   Mai   2020  z u m  I X.   I n geni eurt ag,   or gani si ert  von  der
Bezi r ksgr u ppe  Sü d west.  
Er st e  dau er haft e  Ansi edel u n gen i m  Mai nzer  St adt gebi et  si n d
kel ti sch en  Ur spr u n gs.   Di e  Kel t en  war en  i n  der  z wei t en  Häl ft e
des  er st en  Jahrt ausen ds  v.   Chr.   di e  do mi ni er ende  Kr aft  a m
Rhei n.   I m  Mi tt el al t er  war  Mai nz  ei n e  Bi sch ofsst adt.   Gr ößt er
Soh n  der  St adt  Mai nz  i st  Johan n es  Gut en ber g,   der  1 450  den
Buch dr uck  mi t  be wegl i ch en  Lett er n  erfan d,   u n d  so mi t  ei n e  r a-
sch e  Ausbr ei t u n g  der  r ef or mat ori sch en  Schri ft en  er mögl i ch-
t e.  
Heut e  i st  Mai nz  Landeshau ptst adt  von  Rh ei nl an d- Pfal z  mi t
ü ber  2 1 7. 000  Ei n woh ner n.   Neben  Mi ni st eri en  u n d  Di enstst el -
l en  der  Lan desver wal t u n g  i st  i n  Mai nz  di e  Gener al di r ekti on
Wasser str a ßen  u n d  Schi fffahrt  St an dort  Mai nz  ansässi g.  
Am  08. 05. 2020  wer den  den  Tei l n eh meri n n en  u n d  Tei l n eh-
mer n  i m  Rah men  des  I X.   I n geni eurt ages  Fachvortr äge  an ge-
bot en,   di e  das  Lei tt h e ma  „ Di gi t al i si er u n g  Bi n n enschi fffahrt
u n d  Wasser str a ßen “   bei n hal t en.  
Tagu ngsort:  
I nterci ty  Hotel   Mai nz
Bi n ger  Str a ße  2 1                  Tel ef on:   +49  ( 0) 61 31   58851 - 0
551 31   Mai nz     Tel efax:   +49  61 3  58851 - 200
  mai nz @i nt er ci t yh ot el . co m   
Das Tagu n gsh ot el   befi n det  si ch i m  Zentr u m  von  Mai nz  u n d i st
vor  al l e m  mi t  der  Bah n  sehr  gut  z u  err ei ch en.   Bei m  Ei nch ecken
i m  Hot el   er häl t j eder Tei l n eh mer  ei n Ti cket f ür  kost enfr ei e  Nut-
zu n g  der  öffentl i ch en  Ver kehr s mi tt el   i n  Mai nz  u n d  Wi esba-
den.  
Für  di e Tei l n eh mer  si n d f ür  z wei   Nächt e  von  Don ner st ag,   de m
07. 05. 2020  bi s  Sa mst ag,   de m  09. 05. 2020  ei n  Zi mmer konti n-
gent  mi t  25  DZ  ( 1 24, - €/ Nacht)   u n d  1 5  EZ  ( 99, - €/ Nacht)   i nkl usi -
ve  Fr ü hst ück  bi s  z u m  1 0. 04. 2020  vorreservi ert.   I nt er essen-
t en  buch en  dort  bi tt e  r echtzei ti g  u nt er  de m  Sti ch wort  I WSV-
Mai nz  2020.   U m  ei n  Zi mmer  aus  de m  ABK  buch en  zu
kön nen,   muss  ei n e  Kr edi t kart e  zur  Buch u n gsgar anti e  hi nt er-
l egt  wer den.   Nach  Buch u n g  ei n es  Zi mmer s  aus  de m  ABK
kan n  das  Zi mmer  bi s  1 0  Tage  vor  Anr ei se  kost enfr ei   st or ni ert
wer den.   Bei   ni cht  fri st ger echt er  St or ni er u n g  oder  ni cht  Anr ei -
se  fal l en  90 %  des  Gesa mt pr ei ses  an.  
Vorl ä ufi ges  Ver anst al t u n gspr ogr a mm:
Don ner st ag,   07.   Mai   2020
1 3: 00  Uhr   Bundesvorstandssi tzung 
 i n  der  GD WS  St an dort  Mai nz,
 Br uckn er str a ße  2,   551 27  Mai nz 
ab  1 8: 30  Uhr   Begr üßungsabend 
 i m  Augusti n er kel l er,  
 Au gusti n er str a ße  26,   551 1 6  Mai nz,  
 Essen  u n d  Getr änke  zahl t  j eder  sel bst!    
 
Fr ei t ag,   08.   Mai   2020
09: 00  Uhr   Er öffnung  I X.   I ngeni eurtag, 
  Grußworte,  Fachvortr äge
Vortr äge:      1.   „ Ri ver  I nf or mati on  Ser vi ces  –
Corri dor  Manage ment  Executi on  ( RI S- Co mex) “
Redner:   Di pl . -I n g.   Th o mas  Wagner,   GD WS
2.   „ L AESSI E,   SKI PPE R  –
aut ono m  fahr en  auf  Bi n n en wasser str a ßen
Redner:   Di pl . -I n g.   Mi chael   Hoppe,   GD WS
3.   Mast er pl an  Bi n n enschi fffahrt  –  akt u el l e  Str at egi en  u n d
U msetzu ng  aus  Si cht  des  B MVI “
Redner:   Di pl . -I n g.   Ni l s  Br au nr ot h,   B MVI
4.   Di gi t al i si er u n gsvor haben  i n  der  Mobi l i t ät  –  Bi n n enschi ff-
fahrt
Redner:   Dr.   Marti n  San dl er,   Fa.   I n n ovati e  navi gati on
G mb H
5.   Di gi t al i si er u n g  Bi n n enschi fffahrt  –  Mar kt beobachtu n g  Gü-
t er ver kehr
Redner:   Dr.   Wol f gan g  Haus wal d,   BAG
6.   Bui l di n g  I nf or mati on  Model i n g  ( BI M)   bei   Bauvor haben
Bu ndes wasser str a ßen
Redneri n:   Di pl . -I n g.   Gabri el e  Peschken,   B MVI
ab  1 7: 30  Uhr   gesel l i ges  Bei sa mmensei n  an  Bor d  des
 Fahr gastschi ffes  MS  „ Möwe“ 
 ( abl egen   1 8: 00  Uhr)   ab  St ei ger  Fi scht or 
 ( Getr änke  Sel bstzahl er)
Sa mst ag,   09.   Mai   2020
09: 30  Uhr   Stadtrundgang  durch  Mai nz
 mi t  fachku n di ger  Fü hr u n g
ab  1 1 : 30  Uhr     Marktfr ühstück  und 
 Ende  der  Veranstal tung
I X.   I n geni eurt a g  2020  –  60  Ja hr e  I WSV 
„ Di gi t al i si er u n g  Bi n nenschi fffa hrt  u n d  Wasser str a ßen“ 
07.   Mai   bi s  09.   Mai   2020  i n  Mai nz
4     Ver b a n ds ar b ei t
An mel dung
I X.   I ngeni eurtag  des  I WSV 
vom  07.   bi s  09.   Mai   2020  i n  Mai nz
Name/Vor name:      ________________________________________________________________________
Anschri ft:      ________________________________________________________________________
Bezi r ksgr uppe:      ________________________________________________________________________
( ehe m. )  Di enst st el l e:    ________________________________________________________________________
Tel ef on:    __________________________      E- Mai l :   _______________________________________
Fer ner  mel de  i ch  an:
Name/Vor name:    ________________________________________________________________________
Pr ogr a mm     I ch  neh me  t ei l   mi t  . . .   Per sonen
Donner stag,     Begr üßungsabend   
07.   Mai   2020,   ab  1 8: 30  Uhr    ( Essen  und  Tri nken  Sel bst zahl er)
       ________________
Frei t ag,       Begr üßung,   Gr ußworte,   Fachvortr äge 
08.   Mai   2020,   ab  9: 00  Uhr   ( Kaff ee,   Pausengetr änke  si nd  i n  der  Tagungsgebühr  ent hal t en)                                                                                                         
       ________________
Frei t ag,    Abendver anstal t ung       
08.   Mai   2020,   1 7: 30  Uhr   Schi fffahrt  mi t  MS  Möve     
   ( Buff et  i m  Tei l nah mebei tr ag  ent hal t en,   Getr änke  Sel bst zahl er)     ________________
Sa mstag   Stadtf ühr ung  ( 2  h)  anschl .   Marktfr ühst ück
09.   Mai   2020    ( St adtf ühr ung  i n  der  Tagungsgebühr  ent hal t en)
9: 30  Uhr  Ende  off en       ________________
                                                                                                           
Amel dung  bi tt e  bi s  spätestens  zu m  01.   Apri l   2020  an:
      Chri sti ane  Karr en,   WSA  Bi ngen 
       
     Tel . :   02463  7969461
     E- Mai l :   chri sti ane. karr en @wsv. bund. de 
Den  Tei l nah mebei tr ag  i n  Höhe  von  85, 00  ¤  /  Per son  wer de  i ch  bi s  spät est ens  zu m  01 .   Apri l   2020  unt er  Angabe  des
Ver wendungszwecks    I WSV- Mai nz  2020    ü ber wei sen  an:
         
 I WSV- BG  Südwest
 SPARDA  Bank  Südwest  e. G
 I BAN:     DE09  5509  0500  0000  9584  92
 BI C:   GENODEF1 S01
Di e  An mel dung  i st  endgül ti g,   wenn  der  Über wei sungsbetr ag  ei ngegangen  i st.
Für  di e  al l ei ni ge  Tei l nah me  nur  an  den  Fachvortr ägen  a m  08. Mai   2020  zahl en  Mi t gl i eder  u nd  Ni cht mi t gl i eder  ei nen  Unkost enbei tr ag
von  1 0,   --  ¤  di r ekt  vor  Ort
Dat u m:   _________________                                                                            Unt er schri ft:   ______________________________
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Si tz u n g  des  Geschäftsf ü hr en-
den  Vor st a n ds  a m  23.   August
201 9  i n  Uel zen 
Di e  konsti t ui er en de  Si tz u n g  des  n eu  ge wähl t en  Geschäfts-
f ü hr en den  Vor st an ds  ( GV)   des  I WSV  fan d  a m  23. 08. 1 9  bei m
WSA  Uel zen  st att.  
Der  Lei t er  des  WSA  Uel zen,   Di pl . -I n g.   Marti n  Köt h er,   begr ü ß-
t e  di e  Tei l n eh menden  u n d  st el l t e  di e  u mfan gr ei ch en  Auf ga-
ben  des  WSA  vor.   Di eses  i st  z ustän di g  f ür  den  El besei t enka-
nal   ( E SK)   u n d  di e  Oststr ecke  des  Mi tt el l a n dkanal s.   Her aus-
r agen de  I n geni eur bau wer ke  si n d  das  Schi ff sh ebe wer k
Schar n ebeck  mi t  ei n er  Hu bh öh e
von  38  Met er n  sowi e  di e  bei den
Schl eusen  ( Uel zen  I   u n d  Uel zen  I I )
mi t  ei n er  Hu bh öh e  von  23  Met er n.
I n  den  ver gan genen  Jahr en  haben
di e  auf  de m  ESK  tr ansporti ert en
Güt er mengen  st eti g  z u gel egt  u n d
err ei cht en  i n  201 6  ei n en  Spi tzen-
wert  von  ca.   1 1   Mi o.   Güt ert on n en.
Ei n e  bedeut en de I nfr astr ukt ur maß-
nah me  i n  den  ko mmenden  Jahr en
st el l t  der  gepl ant e  Bau  ei n er  n eu en
Schl euse i n  Schar n ebeck  dar.   Di ese
wi r d  nach  Ferti gst el l u n g  mi t  ei n er
Hu bh öh e  von  38  Met er n  di e  gr ößt e
Kanal schl euse  der  Wel t  sei n.   Das
WSA  Uel zen  wi r d  ge mei nsa m  mi t
den  WSÄ  Br au nsch wei g  u n d  Mi n-
den  vor aussi chtl i ch  a m  5.   Febr uar
2020  zu m  WSA  Mi tt el l a n dkanal - El -
besei t enkanal   f usi oni er en.
Fol gen de Th e men  wur den  er ört ert:  
-   Di e  Bu n deskasse  wur de  von  u nser e m  Ehr en mi t gl i ed  Di pl .
Di pl . -I n g.   Mi chael   Br u nsch  an  u nser en  n eu en  Bu n des-
schatz mei st er,   Di pl . -I n g.   Mar ko  Ruszczynski ,   ü ber geben.
Der  akt u el l e  Kassenst an d  wur de  er ört ert  u n d  entspri cht
den  an gepasst en  Pl a n u n gen.
-   Auf gr u n d  der  per sonel l en  Änder u n gen i m  B MVI   ( Herr  Kl i n-
gen i st  Abt ei l u n gsl ei t er  Z  ge wor den)   wi r d  der  gepl ant e Ter-
mi n  z wi sch en  de m  I WSV  u n d  de m  Abt ei l u n gsl ei t er  WS
z wecks  Er ört er u n g  des Th e mas  „ Beschl eu ni gu n g  von  Pr o-
j ekt en “   z u nächst  ni cht  z u  St an de  ko mmen.  
-    Mi t  de m  n euen  Abt ei l u n gsl ei t er  WS,   Herr n  Dr.   Sal o mon,
wi r d  z u nächst  ei n  Ter mi n  z u m  gegensei ti gen  al l ge mei n en
Aust ausch  avi si ert.  
-   Das  Jahr esgespr äch  mi t  Herr n  Pr of.   Dr. -I n g.   Wi tt e  wi r d  a m
09.   Okt ober  i n  der  GD WS  Bon n  gef ü hrt.
I m  Zusa mmenhan g  mi t  ei n er  Auffri sch u n g  u nser er  Öffent-
l i chkei t sar bei t  si n d  f ol gen de  Maßnah men  gepl ant:
-   Der  Bu n desvor si tzen de  wi r d  anl ässl i ch  der  Ei nf ü hr u n gs-
l ehr gän ge  f ür  di e  An wärt eri n n en  u n d  An wärt er  den  I WSV
vor st el l en  u n d f ür  ei n e  Mi t gl i edschaft i n  u nser e m  Ver ban d
wer ben.  
-    Unser  I nt er n et auftri tt  sol l   u n d  muss  n eu gest al t et  wer den.
Hi er zu  wur de  ei n e  Ar bei t sgr u ppe  ei n geri cht et,   di e  di e  I n-
hal t e  ko mpl ett  ü ber ar bei t en  wi r d.   Für  di e  Oberfl äch en ge-
st al t u n g  i st  di e  Ei n bi n du ng  Dri tt er  erf or derl i ch.   E ntspr e-
ch en de  Angebot e  l i egen  ber ei t s  vor  u n d  ei n e  kur zfri sti ge
Auftr agsert ei l u n g  i st  gepl ant.  
-   Es  wi r d  ei n  n eu es  Desi gn  f ür  di e  Au ßendar st el l u n g  ( u. a.
Bri ef köpfe,   Fl yer  etc. )   er st el l t.   Dabei   wi r d  ggf.   a uch  das
I WSV- Logo  n eu gest al t et.   Di e  Federf ü hr u n g  hi erf ür  ü ber-
ni mmt  di e  Son der beauftr agt e  f ür  Öffentl i chkei t sar bei t
Di pl . -I n g.   Petr a  Sch n ei der.
    -   Anl ässl i ch  des  60-j ähri gen  Ju bi l ä u ms  des  I WSV  i m  ko m-
menden  Jahr  sol l   ei n  n eu er  Fl yer  ver öffentl i cht  wer den.    
Fol gen de  Beschl üsse  des  GV  wur den  gefasst  u n d  wer den  i n
der  nächst en  Si tz u n g  des  Bu n desvor st an ds  er ört ert:  
-   Der  GV  schl ägt  vor,   bei m  BMVI   u n d  i n  der  GD WS  Vertr au-
ensper sonen  zu  ben en nen  u n d  di e  Ver bi n du n gsst el l e
B MVI   aufzul ösen.  
-   Der  GV  schl ägt  vor,   di e  Kol l egi n  Di pl . -I n g.   Petr a  Sch n ei der
al s  Vertr et eri n  des  I WSV  bei m  ZBI - Ar bei t skr ei s  1   ( I n geni -
eur e  i n  der  Gesel l schaft  –  Öffentl i chkei t sar bei t)   z u  ben en-
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 n en  u n d  den  Kol l egen  Car st en  Fi t sch en  auf  dessen
Wunsch  abzul ösen.  
-   Für  den  Z BI - Ar bei t skr ei s  2 ( I n geni eur aus-  u n d  Fort bi l du n g)
wer den  al s  Abl ösu n g  von  Di pl . -I n g.   Petr a  Fi t sch en  di e  Kol -
l egi n  Di pl . -I n g.   Chri sti a n e  Karr en  u n d  der  Kol l ege  Di pl . -I n g.
Wal t er  Br au n  vor geschl agen.  
-   Ei n e  Ar bei t sgr u ppe  u nt er  Lei t u n g  der  Kol l egi n  Di pl . -I n g.
St efani e  von  Ei n e m  wi r d  Vor schl äge  f ür  ei n e  mögl i ch e  Na-
mensän der u n g  der  Ver ban dszei t u n g  er ar bei t en  u n d  di ese
de m  Bu n desvor st an d  z ur  Her bstsi tz u n g  a m  06. 1 2. 1 9  vor-
l egen.
Fol gen de  Vor st a n dst er mi ne  st ehen  i n  201 9  /  20
an:    
•   06. 1 2. 201 9:   Si tzu n g  des  Bu n desvor st an ds  bei m  WSA
Weser-Jade- Nor dsee  ( St an dort  Br e men)
•   1 3. 03. 2020:   Si tzu n g  des  Geschäftsf ü hr en den  Vor st an ds
i n  Ol den bur g
•   07.   –  09. 05  2020:   Si tz u n g  des  Bu n desvor st an ds,  
I X.   I n geni eurt ag  u n d  60-Jahrfei er  des  I WSV  i n  Mai nz 
Ei n e  Del egati on  des  n eu  ge wähl t en  Geschäftsf ü hr en den  Vor-
st an ds  des  I WSV  ( der  Bu n desvor si tzen de  Di pl . -I n g.   Bur khar d
Kn ut h,   der  st el l vertr et en de  Bu n desvor si tzen de  Di pl . -I n g.
Sven  Wenneka mp  u n d  der  Bu n desgeschäftsf ü hr er  Dr. -I n g.
Tor st en  St en gel )   h at  a m  9.   Okt ober  201 9  den  Pr äsi dent en  der
GD WS,   Herr n  Pr of.   Dr. -I n g.   Wi tt e,   a n  dessen  n eu  bezogenen
Di enstsi tz  i n  Bon n,   besucht.  
Währ en d  des  r u n d  ei n ei n hal bst ü n di gen  Gespr ächs  wur de  z u-
nächst  der  n eu e  Geschäftsf ü hr en de  Vor st an d  des  I WSV  vor-
gest el l t,   u n d  Herr  Pr of.   Wi tt e  wur de  zu m  I X.   I n geni eurt ag  a m
8.   Mai   2020  i n  Mai nz  ei n gel aden.   Dabei   han del t  es  si ch  f ür
den  I WSV  u m  ei n  bedeut en des  Er ei gni s,   den n  es  wi r d  gl ei ch-
zei ti g  das  60-j ähri ge  Best eh en  des  Ver ban des  gefei ert.
Herr  Pr of.   Wi tt e  ä u ßert e  si ch  posi ti v  er st au nt  ü ber  di e  erfr eul i -
ch e  Mi t gl i eder ent wi ckl u n g  des  I WSV  u nd  wür di gt e  dessen
Lei st u n gen.
Det ai l l i ert  er ört ert  wur den  di e Th e menber ei ch e  „ Nach wuchs-
ge wi n n u n g“,   „ Dur chl ässi gkei t  bei   den  Lauf bah n en “   u n d  di e
Zi el e  der  WSV.
Es  wur de  ver ei n bart,   dass  si ch  di e  Lei t u n g  des  Ver ban des
auch  i n  Zuku nft  j ä hrl i ch  mi t  de m  Pr äsi dent en  der  GD WS  aus-
t ausch en  wi r d.  
Antri ttsbesuch  des  Geschäftsfü hr en den  Vor st a n ds  bei m  Pr äsi -
dent en  der  GD WS,  Herr n  Pr of.   Dr.   Wi tt e  a m  9.   Okt ober  201 9 
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Neues  a us  de m  Wasser str a ßen- Neubaua mt  Datt el n 
Neubau  der  Ven ner- Moor- Br ücke
Nach  59  Jahr en  der  Nutzu n g  wei cht  di e  al t e  Ven ner- Moor-
Br ücke  ü ber  den  Dort mund- E ms- Kanal   bei   k m  52, 94  ausbau-
bedi n gt  ei n e m  Neubau.   Auch  der  Zah n  der  Zei t  hat  sch on  et-
was  an  de m  Best an d  genagt,   so  dass  si e  h eut e  ni cht  mehr
di e  ur spr ü n gl i ch e  Bel ast u n gskl asse  erf ül l t.  
Di e  Baust el l e,   di e  wi r  hi er  vor st el l en  wol l en,   befi n det  si ch  i m
i dyl l i sch en  Mü nst erl an d  di r ekt  n eben  de m  Ven ner  Moor,   ei -
n e m  Nat ur sch utzgebi et  u n d  bel i ebt en  Ausfl u gszi el .   Ei n e  Be-
son der h ei t  der  Regi on  i st  di e  Exi st enz  ei n er  gesu n den
Kr euzott er n popul ati on  a m  Dort mund- E ms- Kanal   ( DEK)   u n d
Ven ner  Moor,   a uf  di e  bei m  Bau  Rücksi cht  geno mmen  wi r d.
Ei n e  wei t er e  Besonder h ei t  st el l t  di e  f ür  ei n e  Str a ßenbr ücke
über  ei n en  Schi fffahrt skanal   a u ßer ge wöhnl i ch  gr oße  Län ge
von  mehr  al s  90  Met er n  dar,   di e  da mi t  di e  l ä n gst e  Str a ßen-
br ücke  i st,   di e  vo m  WNA  Datt el n  bi sh er  gebaut  wur de.
Di eses  I dyl l   r ückt e  Anfan g  Ju ni   n och mal s  deutl i ch  mehr  i n
den  Focus  der r egi onal en  Öffentl i chkei t,   al s  der  er st e  Mei l en-
st ei n  der  Bau maßnah me  zu m  Er satz  der  Ven ner- Moor- Br ü-
cke,   der  Längsver sch u b  des  St ahl ü ber baus  ü ber  den  Dort-
mund- E ms- Kanal   a uf  sei n e  U mfahr u n gs wi derl ager,   i n  di e
Real i si er u n g  ka m.   Der  Län gsei nsch u b i st Tei l   der  Gesa mt bau-
maßnah me  z u m  Neubau  der  Ven ner- Moor- Br ücke.   Hi er  wi r d
ei n e  U mfahr u n g  h er gest el l t,   di e  es  er mögl i cht,   währ en d  der
Bauzei t  den  DEK  z u  ü ber qu er en.   Wei t er e  Mei l enst ei n e  f ol -
gen:   Ver kehr su ml enku n g  auf  di e  U mfahr u n g,   Abri ss  der  al -
t en  Br ücke,   Neu bau  der  Wi derl ager  an  al t er  St el l e,   Quer ver-
sch u b  des  bi s  z u  de m  Zei t pu nkt  al s  U mfahr u ng  gen utzt en
n euen  Über baus  mi t  Anschl uss  an  di e  bi sh eri ge  Str a ßenf ü h-
r u n g  i ncl .   Ver kehr sfr ei gabe,   Rückbau  der  U mfahr u n gsr a m-
pen  u n d  Beh el f s wi derl ager  u n d  abschl i eßender  Gest al t u n g
der  Ufer  i m  Tr apezquer sch ni tt.
Der  Beri cht  gi bt  ei n en  Über bl i ck  ü ber  di e  f ür  al l e  Bet ei l i gt en
ni cht  al l t ägl i ch e  Her ausf or der u n g.  
Das  Vor haben  war  so  gepl ant,   dass  a m  05. 06. 201 9  der  n eu e
Über bau  der  Ven ner- Moor- Br ücke  auf  di e  Beh el f s wi derl ager
gesch oben  wer den  sol l t e.  
Der  Pl an  sah  vor,   dass  mi t  Hi l fe  von  2  SP MT' s  ( sel f  pr opel l ed
modul ar  tr ansport er-  bekan nt  auch  al s  Ka mag,   ei n e m  Her-
st el l er,   hi er  aber  von  Sch euerl e) ,   al so  de m  Ei nsatz  von  Ver-
sch u b modul en  u n d  ei n es  Pont ons  ( L  =  ca.   54  m) ,   a usger üs-
t et  mi t  Ver sch u bt ür men  der  Ver sch u b  erf ol gen  sol l .  
Der  auf mer ksa me  Leser  mer kt,   dass  es  mögl i ch er wei se
Pl anab wei ch u n g  gegeben  haben  kön nt e!
Di e  Ar bei t en  z u m  Ei nsch u b  sol l t en  pl an mäßi g  mi t  de m
Längsver sch u b  a m  Mor gen  u m  ca.   8: 00  Uhr  st art en  u n d  ge-
gen  Mi tt er nacht  des  gl ei ch en  Tages  mi t  de m  Absetzen  a m
ander en  Kanal ufer  en den.   Das  Abst apel n  der  Br ücke  u n d  das
Abr üst en  des  Pont ons  sol l t e  nach  Auf h ebu ng  der  Schi ff-
Ei nsatz  der  SP MT‘ s  al s  Lager-  u n d  Tr ansport el e ment  f ür  den
Ver sch u b  sch wer er  Last en  auch  bei   Bau pr oj ekt en  der  WSV
be währt.   Unt er  de m  hi nt er en  Ber ei ch  des  Über baus  u n d  i n
den  Achsen  der  VT‘ s  ( Ver st ei f u n gstr äger,   den  Hau ptl än gstr ä-
ger n  der  u nt er en  Br ückenkonstr ukti on)   wur de  der  Über bau
dur ch  SP MT‘ s  an getri eben.   I m  vor der en  Ber ei ch,   ebenfal l s  i n
den  Achsen  der  VT‘ s  ( entl an g  der  Unt er gurt e) ,   wur de  der  Vor-
sch u b  des  Über baus  ü ber  Ver sch u bsch u h e  ( Spezi el l   f ür  den
Ver sch u b  ü ber  Gl ei t bah n en  von  der  Fa.   Schacht bau  Nor dhau-
sen  ( S BN)   konstr ui ert e,   a n geferti gt e  u n d  zu gel assene  Kon-
str ukti on en,   di e  di e  Last  auf n eh men  u n d  f ü hr en)   er mögl i cht.  
Da mi t  der  Pont on  bei m  Auf n eh men  des  Über baus  l agetr eu
l i egen  bl ei bt,   wur de  der  Pont onauf bau  r ück wärti g  mi t  z wei
Dywi dag  Ge wi - Anker n  a m  Beh el f s wi derl ager  gegen  Aus wei -
ch en  st abi l i si ert.   Nach  de m  Err ei ch en  des  Pont ons  wur de  der
Über bau  i m  hi nt er en  Ber ei ch  dur ch  St ufen pr essen  geh oben,
so  dass  di e  SP MT‘ s  u nt er  den  hi nt er en  E QT  ( E n dquertr äger)
u mgesetzt  wer den  kon nt en.   Di eses  war  erf or derl i ch,   da mi t
der  Über bau  ei n  wei t er es  St ück  vor gesch oben  wer den  kon n-
t e  u n d  di e  bei den  Antri ebe  z wi sch en  di e  Fl ü gel wände  des
sü dl i ch en  Behel f s wi derl ager s  gefahr en  wer den  kon nt en.
Der  Pont on  wur de  gel enzt  ( mi t  l ei st u n gsst ar ken  Pu mpen
wur de  das  Bal ast wasser  aus  de m  Ru mpf  des  Pont ons  abge-
   I WSV     
fahrt ssperr e  a m  Fol get ag  ab  6: 00  Uhr  erf ol gen.
Doch  wi e i mmer i m  Leben,   so  gab  es  auch  bei   di ese m  Vor ha-
ben  ei n e  Ab wei ch u ng  z wi sch en  Pl a n  u n d  Wi r kl i chkei t!  
Di e  besonder e  Her ausf or der u n g  l ag  bei   di eser  f ür  ei n e  Str a-
ßen br ücke  ü ber  ei n en  Schi fffahrt skanal   r echt  h oh en Ton nage
von  ca.   800  t  u n d  der  extr e men  Schi ef wi nkl i gkei t  u n d  de m
Beherr sch en  der  Ei nfl üsse  aus  de m  Ver sch u b  auf  di e  Kon-
str ukti on.   Der  gesa mt e  Mont agevor gan g  der  Hi l f skonstr uk-
ti on en  u n d  auch  di e  mehrfach en  U mbaut en  der  ei nzel n en
Ver sch u bphasen  st el l t en  si ch  i m  Verl auf  des  Mi tt woch es  al s
extr e me  Zei tfr esser  h er aus  u n d  di e  Wett er pr ognosen  wi r-
bel t en  den  Pl an  z usätzl i ch  u m.
Am  ur spr ü n gl i ch  vor geseh enen  Ter mi n,   de m  05. 06. 201 9
musst e  der  Ei nsch u bpr ozess  nach  de m  Err ei ch en  der  Was-
serl i ni e  abgebr ochen  wer den.   Letztl i ch  ausschl aggeben d  da-
f ür  war  ei n e  vo m  D WD  bekan nt  gegebene  Un wett er war-
n u n g  f ür  di e  Nachtst u nden  vo m  05. 06. 201 9  auf  den
06. 06. 201 9.   Di e  Un wett er war n u n g  kü n di gt e  ei n en  Ge wi tt er-
st ur m  mi t  Or kan böen  an.   Der  Ei nsch u bpr ozess  war  j edoch
n ur  f ür  Wi n dstär ken  bi s  Bf t  6  ausgel egt.
Dar auf hi n  erf ol gt e  di e  kl ar e  Entsch ei du ng  z u m  Abbr uch  des
l aufen den  Vor gan gs.   Di e  Schi fffahrt  kon nt e  vor ü ber geh end
wi eder  fr ei gegeben  wer den.
Der  Ei nsch u b  wur de  mi t  ei n er  er n eut en  Schi fffahrt ssperr e
a m  06. 06. 201 9  u m  6: 00  Uhr  f ort gesetzt.   Di ese  Ter mi nän de-
r u n g  kon nt e  de m  WNA  Datt el n  u n d  der  Bau- ARGE  ( Fa.   Ech-
t er h off,   Schacht bau  Nor dhausen  u n d  Fa.   Dal l man n)   dank  der
kooper ati ven  Zusa mmenar bei t  mi t  de m  WSA  Rh ei n e  u n d
de m  Au ßenbezi r k  Mü nst er,   di e  di e  schi fffahrt pol i zei l i ch en
Bel an ge  zu  be wert en  hatt en,   gl ückl i ch er wei se  z u gest an den
wer den.   Dar ü ber  hi naus  war  vo m  f ür  den  Ver sch u b  ver ant-
wortl i ch en  ARGE- Part n er  ( Schacht bau  Nor dhausen)   z u  r e-
gel n,   dass  der  Pont on  u m  ei n en  Tag  l ä n ger  gen utzt  wer den
kon nt e,   den n  ei gentl i ch  hätt e  er  a m  Fol get ag  sch on  wi eder
ei n en  n eu en  Ei nsatzort  gehabt.
Doch  z ur ück  zur  Tech ni k!   An der s  al s  bei   konventi on el l en  Ver-
sch u bverfahr en  mi t  Hydr aul i kpr essen  oder  Li tzenzi eh er n,
di e  di e  Last  sch u b wei se  bef ör der n,   hat  si ch  i nz wi sch en  der
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pu mpt  u n d  da mi t  mehr  Auftri eb  geschaffen) ,   sti eg  dadur ch
aus  de m  Wasser  auf  u n d  kon nt e  so  ei n e  wei t er e  Tei l l ast  des
Über baus  a uf n eh men.   Mi t  z u n eh mende m  Kr agar m  hatt e  der
Pont on  ei n e  i mmer  gr ößer  wer dende  Last,   bi s  z ur  max.   Aus-
kr agu n g  ( knapp  30  m)   von  bi s  z u  61 0  t,   a ufzu n eh men.   Der
Pont on  t aucht e  i n  Abhän gi gkei t  von  der  Last auf nah me  aus
de m  Über bau  i mmer  wei t er  ei n,   bi s  er  das  mi ni mal   z ul ässi ge
Fr ei bor d  von  50  c m  err ei cht  hatt e.  
Nach  de m  Err ei ch en  der  max.   Auskr agu n g  u n d  der  maxi mal
zul ässi gen  Ei nt auch u n g  des  Pont ons,   wur de  der  Über bau  mi t
den  Lastt ür men  auf  de m  Pont on  kr aft schl üssi g  ü ber  Kett en-
zü ge  ver bu n den,   so  dass  ei n e  zusa mmenhän gende  Ei n h ei t
entst an d.   Anschl i eßend  wur de  di e  Rückhal t u n g  ( z wei   Dywi -
dag  Ge wi  -  Anker)   gel öst.   Der  wei t er e  Ei nsch u b  erf ol gt e  dur ch
Tr ansl ati on  des  Pont ons  bi s  z u m  Err ei ch en  des  n ör dl i ch en
Ufer s.
Abb.     7:     max.   Auskr agu n g
Für  den  Vor sch u b  der  l etzt en  Met er  war en  di e  SP MT‘ s  ei n
wei t er es  Mal   u mzubauen  u n d  mi t  ei n e m  Vor sch u bsch nabel ,
best eh end  aus j e wei l s  ei n e m  St ück  Ver sch u bbah n,   a uszur üs-
t en.   Da mi t  wur de  der  ansonst en  erf or derl i ch e  Ei nsatz  von  Li t-
zenzi eh er n  ent behrl i ch.  
Das  Zi el   wur de  gegen  4. 1 5  Uhr  a m  Fr ei t ag  i n  der  Nacht  er-
r ei cht.   Das  Absetzen  der  Nor dsei t e  des  Über baus  auf  di e  vor-
ber ei t et en  ( Beh el f s-) Lager sockel   wur de  gegen  6. 00  Uhr  be-
wäl ti gt.  
War  di e  bi sh eri ge  Ver zöger u n g  ni cht  sch on  Bel ast u n g  f ür  al l e
Man nschaft en  gen u g,   fi el   a m  Fr ei t ag mor gen  a uch  n och  di e
Str o mver sor gu n g  f ür  di e  Pu mpen  u n d  Pr essen  aus,   so  dass
si ch  das  Bal asti er en  des  Pont ons,   u m  es  u nt er  de m  Über bau
wi eder  hi naussch wi mmen  z u  kön n en,   er n eut  ver zögert e  u n d
di e  Schi fffahrt  n och  ei n  wei t er es  Mal   a uf  di e  Gedul dspr obe
gest el l t  wer den  musst e.  
Di e  ü ber  den  Kanal   verl egt en  Fü hr u n gstr ossen  des  Pont ons
sperrt en  nä ml i ch  n och  den  Kanal .  
Gegen  1 0: 00  Uhr,   nach  Ei n h ol en  der  Tr ossen,   Her ausfahr en
des  Pont ons  u n d  Kontr ol l e  des  Schi fffahrtspr ofi l s  dur ch  den
Au ßenbezi r k  mi tt el s  Abr ah mens  ( Pei l en  des  Wasser qu er-
sch ni tt s) ,   kon nt e  di e  Schi fffahrt  wi eder  fr ei gegeben  wer den.
Das  WNA  Datt el n  bedankt  si ch  bei   al l en  Bet ei l i gt en  f ür  di e
pr ofessi on el l e  u n d  si ch er e  Dur chf ü hr u n g  der  Ver sch u b maß-
nah me.  
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1.   Ei nl ei t u n g
Der  El besei t enkanal   ver bi n det  di e  El be  mi t  de m  Mi tt el -
l a n dkanal   u n d  st el l t  da mi t  di e  wi chti gst e  Hi nt erl a n da n bi n-
du n g  des  Ha mbur ger  Hafens  mi t  de m  deut sch en  Bi n n en-
wasser str a ßen n etz  dar  ( Bi l d  1 ) .   Der  War en u mschl ag  i m
Ha mbur ger  Hafen  i st  i n  den  l etzt en  Ja hr zeh nt en  st eti g
ge wachsen.   Auch  f ür  di e  Zuku nft  wer den  wei t er e  St ei ge-
r u n gen  er wart et.   201 7  wur den  vo m  Schi ff sh ebe wer k  L ü-
n ebur g  9, 2  Mi o.   Güt ert on n en  u n d  72. 400  Cont ai n er
( TE U)   tr a nsporti ert.
Der  Höh en u nt er schi ed  z wi sch en  de m  Abz wei g  des  El be-
sei t enkanal s  a us  der  El be  bei   Artl en bur g  u n d  de m  Mi tt el -
l a n dkanal   bei   E desbütt el   westl i ch  von  Wol f sbur g  betr ägt
61   m.   Mi t  n ur  z wei   Absti egsbau wer ken,   der  Schl euse  i n
Uel zen  ( 23  m)   u n d  de m  Schi ff sh ebe wer k  i n  L ü n ebur g
( 38  m) ,   wi r d  der  Höh en u nt er schi ed  ü ber wu n den.
Das  Schi ff s h ebe wer k  L ü n ebur g  wur de  1 975  i n  Betri eb
gen o mmen.   Es  h a n del t  si ch  u m  ei n  Doppel senkr echt h ebe-
wer k  mi t  Gegen ge wi cht en.   Di e  bei den Tr öge  des  Hebe wer-
kes  h aben  j e wei l s  ei n e  Nutzl ä n ge  von  1 00  m,   ei n e  Br ei t e
von  1 1 , 8  m  u n d  ei n e Ti efe  von  3, 38  m.   Da mi t  kön n en  moder-
n e  Gr oß mot or schi ffe  mi t  1 1 0  m  Län ge  das  Hebe wer k  ni cht
passi er en.   Da  a uf  den  wi chti gen  Bi n n en wasser str a ßen  z u-
n eh men d  sogar  sch on  ü ber gr oße  Gr oß mot or schi ffe  mi t
1 35  m  ei n gesetzt  wer den,   wi r d  das  vor han den e  Schi ff sh e-
be wer k  i mmer  mehr  z u  ei n e m  E n gpass.
I n  An betr acht  di eser  Si t uati on  u n d  u nt er  Ber ücksi chti gu n g
des  Al t er s  des  vor han den en  Schi ff sh ebe wer kes  wur de  be-
r ei t s  2009  u nt er sucht,   ob  es  wi rt schaftl i ch i st,   ei n  gr ößer es
Absti egsbau wer k  al s  vor gezogen en  Er satz  f ür  das  vor h an-
den e  Hebe wer k  z u  erri cht en.   Di e  Unt er such u n g  ka m  z u
de m  Er gebni s,   dass  ei n  vor gezogen er  Er satz n eu bau  ei n er
l a n gen  Schl euse  di e  wi rt schaftl i ch st e  Lösu n g  i st.   Zu nächst
wur de  ei n e  1 90  m  l a n ge  Schl euse  gepl a nt,   spät er  wur de
di e  Nutzl ä n ge  a us  wi rt schaftl i ch en  Gr ü n den  a uf  225  m  ver-
gr ößert.
Nach  ei n er  Mach bar kei t sst u di e  u n d  ver schi eden en  Vor u n-
t er such u n gen l a g  201 1   ei n  er st es  Konzept  f ür  den  Bau  ei n er
Spar schl euse  i n  L ü n ebur g  vor.   I n  ei n er  et was  wei t er ent wi -
ckel t en  For m  wur de  das  Konzept  z. B.   a uf  de m  HTG- Kon-
gr ess  201 4  [ 1 ]   u n d  i m  Rah men  ei n es  BAW- Kol l oqui u ms  i m
Mai   201 5  [ 2]   vor gest el l t.   Di e  Pl a n u n gsl ei st u n gen  wur den
i m  Wesentl i ch en  i m  N BA  Han n over  er br acht.   Für  spezi el l e
Fr agest el l u n gen  wur den  di e  Bu n desanst al t  f ür  Wasser bau
( BAW)   u n d  I n geni eur bür os  hi nz u gezogen.
Er st  n ach  Auf nah me  des  Pr oj ekt es  201 6  i n  den  vor dri n gl i -
ch en  Bedarf  des  Bu n desver kehr s wegepl a n es  2030  u n d  i n
den  Bedarf spl a n  des  Bu n des wasser str a ßenausbau geset-
zes  ( WaStr Ab G)   wur den  di e  Pl a n u n gen  i nt ensi vi ert.   Ab
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Di e  neue  Schl euse  L ü nebur g  -  St a n d  der  Pl a n u n g  Tei l   1
de m  1.   Apri l   201 7  wur de  ei n e  Pr oj ekt gr u ppe  z ur  Pl a n u n g
des  Er satz n eu baus  ei n er  Schl euse  i n  L ü n ebur g  i n
Geest hacht  ei n geri cht et.  
Di e  Pr oj ekt gr u ppe  beschäfti gt e  si ch  i n  der  Fol ge  u. a.   mi t
vi er  gr oßen  Auf gabenfel der n:
–    Betri ebskonzept e
–   Tr ag wer k  u n d  Last abtr ag
–   Fül l -  u n d  E ntl eer u n gssyst e m  ei nschl i eßl i ch  Ver schl üsse
–    Wasser ü berl ei t u n gen
I n  Er gänzu n g  ei n er  ber ei t s  dur ch gef ü hrt en  Ma ßnah me,  l a u-
fen  der zei t  a uf  de m  z ukü nfti gen  Baufel d  u mfan gr ei ch e  Bau-
gr u n du nt er such en,   z ur  wei t er en  Er ku n du n g  des  a nst eh en-
den  Schi cht enauf baus  u n d  der  Besti mmu n g  von  Boden-
ken n gr ößen  f ür  di e  er bohrt en  Bodenart en.   Des  Wei t er en
si n d  Auf schl üsse  z ur  Er ku n du n g  der  Bau gr u n dver häl t ni sse
i m  Ber ei ch  des  u nt er en  Vor hafens  vor geseh en.   Di ese  Ar-
bei t en  wer den  i m  Fr ü hj a hr  n ächst en  Ja hr es  al s  Gr u n dl a ge
f ür  ei n  Bau gr u n dgut acht en  der  BAW  di en en.
Di e  ( Z wi sch en-)   Er gebni sse  der  akt u el l en  Unt er such u n gen
z u  di esen  Auf gabenfel der n,   di e  di e  bi s h eri gen  Pl a n u n gen
konkr eti si er en  u n d  t ei l wei se  a uch  ä n der n,   wer den  i m  Fol -
gen den  vor gest el l t.   Tei l e  des  Beri cht s  wur den  ber ei t s  i n  [ 3]
ver öffentl i cht.
von  Fa hr si mul ati on en  nä h er  betr acht et  [ 5] .   Nach  kl ei n er en
Än der u n gen  a n  der  Geo metri e  des  ober en  Vor hafens i m  Be-
r ei ch  der  Gl ei t mol e,   so wi e  er wei t ert en  Vor gaben  f ür  das
nauti sch e  Si cht syst e m  kon nt e  di e  bi s h eri ge  Pl a n u n g  eben-
fal l s  wei t geh en d  best äti gt  wer den.
2. 2   Betri ebskonzept  der  Schl euse
Di e  akt u el l e  Pl a n u n g  f ür  di e  Schl euse  L ü n ebur g  si eht  8
Spar becken eben en  vor.   Auf j eder  E ben e  befi n den  si ch  z wei
Becken,   di e  j e wei l s  r echt s  u n d  l i n ks  der  Schl eusenka mmer
i n  di e  Ka mmer wän de i nt egri ert  si n d.   Di e  r ech n eri sch e  Br ei -
t e  der  Becken  i st  gl ei ch  der  Ka mmer br ei t e.   Hi er a us  er gi bt
si ch  ei n  t h eor eti sch er  Ei n spar gr ad  von  84 %.   Di es  bedeut et
n or mal er wei se,   dass  bei m  Fül l en  der  Schl euse  von  den  er-
f or derl i ch en  1 1 0. 000  m
3
  Wasser  92. 000  m
3
  a us  den
Spar becken  u n d  1 8. 000  m
3
  a us  de m  Ober wasser  i n  di e
Ka mmer  fl i eßen.   Bei m  Leer en  der  Ka mmer  fl i eßen  ent-
spr ech en d  92. 000  m
3
  i n  di e  Spar becken  u n d  1 8. 000  m
3
  i n
das  Unt er wasser.   ( Di e  Rest wasser men ge  von  1 8. 000  m
3
ent spri cht  da mi t  zi e ml i ch  genau  der  Rest wasser men ge  der
Schl euse  Uel zen  I I .   Di eses  i st  f ür  spät er e  wasser wi rt-
schaftl i ch e  Überl egu n gen  von  Bedeut u n g. )
Dur ch  di e  u n mi tt el bar e  Näh e  des  vor han den en  Schi ff sh e-
be wer ks,   das  a uch  n ach  Ferti gst el l u n g  der  n eu en  Schl euse
i n  Betri eb  bl ei ben  sol l ,   i st  es  ni cht  mögl i ch,   di e  Spar schl eu-
se  wi e  oben  beschri eben  z u  betr ei ben.  
Das  Schi ff sh ebe wer k  i n  Schar n ebeck  i st  ei n  sogenan nt es
Gegen ge wi cht sh ebe wer k,   d. h.   di e  Tr öge  st eh en  mi t  den
Gegen ge wi cht en  i m  Gl ei ch ge wi cht  ( Bi l d  4) .   Das  ko mpl exe
Zusa mmenspi el   von  Ri t zel a ntri eb,   Fest st el l ei nri cht u n g,
Spi n del   u n d  Rever si er pu mpen  u n d  di e  da mi t  ver bu n den en
Anf or der u n gen  sol l en  hi er  ni cht  n ä h er  erl ä ut ert  wer den.
Ver ei nfacht  a usgedr ückt  si n d  Wasser spi egel ä n der u n gen
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2.    Akt uel l er  St a n d  der  Pl a n u n gen
2. 1    La ge  der  neuen  Schl euse
Di e  Lage  der  n eu en  Schl euse  h at  si ch  hi n si chtl i ch  des  Ab-
st a n des  z u m  best eh en den  Schi ff sh ebe wer k  gegen ü ber
der  bi s h eri gen  Pl a n u n gen  ( [ 1 ] ,   [ 2] )   ni cht  geän dert.
Der  Ei nfl u ss  des  Neu baus  der  Schl euse  a uf  das  Schi ff sh e-
be wer k  wur de  ber ei t s  vor ab  i n  ei n er  Vor st u di e  a m  eben en
Fi ni t e- El e ment e- Model l   dur ch  di e  BAW  Ha mbur g  u nt er-
sucht.   Dabei   wur de  der  Abst an d  z wi sch en  Bau gr u be  u n d
Schi ff sh ebe wer k  a uf  60  m  f est gel egt.  
U m  di e  Verf or mu n gen  des  Schi ff sh ebe wer kes  i nf ol ge  des
Baus  der  n eu en  Schl euse  L ü n ebur g  wei t er  u n d  mögl i chst
r eal i t ät snah  z u  pr ogn osti zi er en  u n d  di e  Er gebni sse  der  ebe-
n en  Ber ech n u n gen  abz usi ch er n,   wur den  z usätzl i ch e  Unt er-
such u n gen  a m  r ä u ml i ch en  Fi ni t e- El e ment e- Model l   dur ch-
gef ü hrt  [ 4] .   Hi er bei   wur de  der  z uvor  ge wähl t e  Abst an d  der
Bau wer ke  best äti gt.   Bi l d  3  zei gt  di e  Lage  der  bei den  Bau-
wer ke  i m  Qu er sch ni tt.
Di e  Geo metri e  der  ober en  u n d  u nt er en  Vor häfen  wur de  i n-
z wi sch en  dur ch  ei n  Gut acht en  der  BAW  auf  der  Gr u n dl a ge
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i m  Tr og,   wi e  si e  dur ch  Sch wal l -  bz w.   Su nk wel l en  h er vor ge-
r ufen  wer den,   f ür  ei n en  u n-
gest ört en  Betri eb  z u  ver-
mei den  oder  mögl i chst
kl ei n  z u  h al t en.   Bei   ei n er
Rest wasser men ge  von  ca.
1 8. 000  m
3
  u n d  ei n er  ger ade
n och  akzept abl en  Zei t  f ür
di e  Rest bef ül l u n g  von  5  Mi -
n ut en,   müsst en  der  ober en
Hal t u n g  i m  Dur chsch ni tt
f ast  60  m
3
/sec  ent n o mmen
wer den.   Di e  dadur ch  h er-
vor ger ufen en  Su nker sch ei -
n u n gen  von  mehr er en  Dezi -
met er n  si n d  f ür  das  Hebe-
wer k  oh n e  Betri ebsei nschr ä nku n g  t ech ni sch  ni cht
hi n n eh mbar.
Aus  der  beschri eben en  Pr obl e mati k  h er a us  wur de  al s  si -
ch er st e  Lösu n g  das  Konzept  ei n er  völ l i g  u nabhän gi gen
Spar schl euse  mi t  ei n e m  geschl ossen en  hydr aul i sch en  Sys-
t e m  oh n e j egl i ch e  Restf ül l u n g  bz w.  - entl eer u n g  ent wi ckel t.
Bi l d  5  Vari a nt e  1   zei gt  di eses  Syst e m.   Di e  Restf ül l u n g  er-
f ol gt  a us  den  sogenan nt en  Ober becken,   di e  Rest entl ee-
r u n g  i n  di e  sogenan nt en  Unt er becken.   Aus  den  Unt er bec-
ken  wi r d  das  Wasser  konti n ui erl i ch  i n  di e  Ober becken  ge-
pu mpt.   Di e  erf or derl i ch e  z u  i n st al l i er en de  Pu mpenl ei st u n g
i st  de mzuf ol ge  mi t  ca.   4  m
3
/s  r el ati v  ni edri g.  
Den  off ensi chtl i ch en  Vort ei l en  st eh en  aber  a uch  Nacht ei l e
gegen ü ber.   Di e  geodäti sch e  För der h öh e  i m  u nabhän gi gen
Betri eb  er h öht  si ch  gegen ü ber  de m  n or mal en  Betri eb  ei n er
Spar schl euse  von  38  m  a uf  46  m.   Hi er a us  er gi bt  si ch  ei n e
Er h öh u n g  der  Betri ebskost en  i n  der  Gr ößen or dn u n g  von
20 %.   Au ßer de m  ent st eh en  er h öht e  I nvesti ti ons-,   Betri ebs-
u n d  Unt er hal t u n gskost en  dur ch  das  z usätzl i ch e  Pu mpen-
u n d  Rohrl ei t u n gssyst e m  i n n er hal b  der  Schl euse.   Das  i n
Schar n ebeck  f ür  di e  Wasser ver sor gu n g  der  mi ttl er en  Hal -
t u n g  des  El besei t enkanal s  vor han den es  Pu mp wer k  kön nt e
oh n e  wei t er es  di e  Rest wasser men ge  bei   n or mal e m
Spar schl eusen betri eb  z usätzl i ch  h och pu mpen.   Di e  z wi n-
gen d  erf or derl i ch en  gr oßvol u mi gen  Unt er becken  st el l en
di e  Tr ag wer kspl a n u n g  vor  z usätzl i ch e  Her ausf or der u n gen,
da  si e  geo metri sch  i n  Ber ei ch en  mi t  h oh en  st ati sch en  Be-
anspr uch u n gen  l i egen.   Vor  al l e m  der  Ber ei ch  i m  Über gan g
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der  Ka mmer wän de  z ur  Sohl e  i st  hi er von  betr offen.   Auch
di e  erf or derl i ch e  Di cke  der  Sohl pl att e  wi r d  von  den  Becken
beei nfl u sst.
Tr otz  der  beschri eben en  Nacht ei l e  i st  ei n  U msch wenken
auf  ei n  Konzept  mi t  ei n e m  n or mal en  Spar schl eusen betri eb
ni cht  vor st el l bar.   Di e  da mi t  ver bu n den en  Su nk-  u n d
Sch wal l er sch ei n u n gen  si n d  ei n  t ech ni sch er  Ausschl u ss-
gr u n d.   Di e  en or men  Kost en  f ür  da n n  erf or derl i ch en  Ei n-
u n d  Ausl a uf bau wer ke  wär en  a u ßer de m  ei n  er h ebl i ch er
wi rt schaftl i ch er  Nacht ei l .
Vor  al l e m  en er geti sch e  Vort ei l e  a ber  a uch  hi n si chtl i ch  des
Betri ebs  u n d  der  Unt er hal t u n g  bi et et  ei n  modi fi zi ert es  Kon-
zept  ei n er  Spar schl euse  mi t  sogenan nt en  ober en  u n d  u nt e-
r en  Becken.   Mi t  Hi l f e  di eser  Becken  ka n n  di e  E nt nah me  a us
der  ober en  Hal t u n g  u n d  di e  Abgabe  a n  di e  u nt er e  Hal t u n g
er h ebl i ch  gepuffert  wer den.   Das  Konzept ( Bi l d  5,   Vari a nt e  2)
f u nkti oni ert  wi e  f ol gt:   Nach de m  bei   der  Ber gfa hrt  a us  den  8
Spar becken( - eben en)   das  Wasser  i n  di e  Schl eusenka mmer
gefl ossen i st,   st eht  der  Wasser spi egel   a uf  ca.   36  m  N N  al so
6  m  u nt er hal b  der  ober en  Hal t u n g.   Mi t  Wasser  a us  den  obe-
r en  Puffer becken,   der en  Sohl en  a uf  40  m  N N  u n d  der en
Wasser st a n d  i m  gef ül l t en  Zust an d  a uf  42  m  N N  l i egt,   l ässt
si ch  di e  Ka mmer  a uf  40  m  N N  f ül l en.   Es  ver bl ei bt  l edi gl i ch
ei n e  Di ffer enz h öh e  von  2  m,   di e  r egul är  dur ch  Wasser  a us
der  ober en  Hal t u n g  a usgegl i ch en  wer den  müsst e.   ( Für  di e
Tal f a hrt  gi l t  E nt spr ech en des. )
Das  beschri eben e  Konzept  der  Vari a nt e  2  h at  gegen ü ber
den  bei den  vor genan nt en  Vari a nt en  er h ebl i ch e  Vort ei l e:
Di e  ober en  Puffer becken  f ül l en  si ch  n ur  a uf gr u n d  des
hydr aul i sch en  Gef äl l es  a us  der  ober en  Hal t u n g.   Da  hi er-
f ür  di e  Dau er  ei n er  Kr euz u n gsschl eusu n g  z ur  Verf ü gu n g
st eht,   si n d  di e  Su nker sch ei n u n gen  mi ni mal .   Für  di e
Restf ül l u n g,   f ür  di e  di e  Zei t  begr enzt  i st  ( ca.   5  Mi n ut en) ,
müssen  n ur  n och  ca.   6. 000  m
3
  der  ober en  Hal t u n g  ent-
n o mmen  wer den.   Bei   ei n er  n or mal en  Spar schl euse  wa-
r en  di eses,   wi e  z uvor  beschri eben,   ca.   1 8. 000  m
3
.   I n wi e-
wei t  der  Su nk  vor  de m  Schi ff s h ebe wer k  dur ch  ei n e  E nt-
na h me  von  dur chsch ni ttl i ch  20  m
3
/s  ü ber  5  Mi n ut en  bei
Vari a nt e  2  t ol eri er bar  i st,   muss  n och  i m  Ei nzel n en  u nt er-
sucht  wer den.   Vorl ä ufi ge  hydr a ul i sch e  Si mul ati on en  ko m-
men  z u  de m  Er gebni s,   dass  di e  Wasser spi egel ä n der u n gen
( Su nk wel l e)   i m  ober en  Vor hafen  dur ch  di ese  E nt nah me  i n
der  gl ei ch en  Gr ößen or dn u n g  l i egen,   wi e  si e  oh n ehi n  dur ch
di e  Schl euse  Uel zen  bei   der  Rest entl eer u n g ( Sch wal l wel l e)
i n  di e  Mi tt el h al t u n g  vor  de m  Schi ff sh ebe wer k  i n  Schar n e-
beck  ent st eh en.   Un gü nsti ge  Überl a ger u n gen  si n d  dabei
nat ürl i ch  z u  ver mei den.
Ei n  wei t er er  Vort ei l   gegen ü ber  ei n er  n or mal en  Spar schl eu-
se  best eht  dari n,   dass  di e  dur ch  di e  ober en  u n d  u nt er en  Be-
cken  gepuffert e  E nt nah me  bz w.   Abgabe  des  Rest wasser s
kei n e  a uf wän di gen  E nt nah me-  u n d  Ausl a uf bau wer ke  erf or-
derl i ch  macht.   Das  " ver bl ei ben de"   Rest wasser  wi r d  ü ber
di e  Tor e  i n  di e  Ka mmer  gef ül l t  bz w.   a us  der  Ka mmer  abge-
l assen.
st eht  ei n  Vi er en deel r a h men,   der  di e  Hori zont al l ast en  a us
der  Ka mmerf ül l u n g  i n  Qu erri cht u n g  z u  gr oßen  Tei l en  a b-
tr ägt.   Di e  Sch ei bentr ag wi r ku n g  der  Spar beckensohl en
ka n n  z usätzl i ch  i n  Lä n gsri cht u n g  f ür  den  Last abtr a g  h er a n-
gezogen  wer den.   Di e  Spar beckensohl en  st ützen  si ch  al s
Dur chl a uftr äger  a uf  di e  Qu er sch ott e  u n d  a n  den  E n den  a uf
di e  Häu pt er.   Dur ch  di e  Qu er sch ott e  wi eder u m  wer den  di e
Hori zont al l ast en  konzentri ert i n  di e  Sohl e  u n d  di e  Zu gri egel
ei n gel ei t et  u n d  kur z geschl ossen.   Ver gl ei ch bar  mi t  Fassr ei -
f en  st el l en  di e  Sch ott e  mi t  Zu gri egel   u n d  Sohl e  ei n e  U m-
sch n ür u n g  der  Schl eusenka mmer  dar,   di e  das  Bau wer k  z u-
sa mmen häl t.   Di e  Fu nkti on  der  Dau ben  ü ber n eh men  dabei
di e  Spar beckensohl en  mi t  i hr er  gr oßen  St ei fi gkei t  i n  Qu er-
ri cht u n g  z ur  Schl eusenachse.
Bi l d  7  zei gt  ei n e  vorl ä ufi ge  Ani mati on  n eben  de m  best eh en-
den  Schi ff sh ebe wer k  mi t  Bl i ck  a us  de m  ober en  Vor hafen,
bei   der  das  Tr ag wer k  opti sch  i n  den  Vor der gr u n d  gest el l t
wur de.   Aus  ar chi t ekt oni sch en  Gr ü n den  wur den  di e  Häu p-
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Gegen ü ber  der  u n abhän gi gen  Spar schl euse Vari a nt e  1   si n d
di e  Pu mpkost en  u m  ca.   20 %  ni edri ger.   Au ßer de m  ent st e-
h en  kei n e  I nvesti ti ons-,   Betri ebs-  u n d  Unt er hal t u n gskost en
dur ch  das  z usätzl i ch e  Pu mpen-  u n d  Rohrl ei t u n gssyst e m i n-
n er hal b  der  Schl euse.   Das  oh n ehi n  vor han den e  Pu mp wer k
kön nt e f ür  den  Betri eb  gen utzt  wer den.   Ei n  wei t er er  wi chti -
ger  Vort ei l   best eht  dari n,   dass  di e  u nt er en  Puffer becken
sehr  vi el   h öh er  l i egen  al s  di e  Unt er becken  u n d  da mi t  ni cht
i m  Ber ei ch  gr oßer  st ati sch er  Beanspr uch u n gen.
2. 3    Tr a g wer k
Ge mei nsa m  mi t  der  BAW  wur den  di e  Unt er such u n gen
z u m  st ati sch en  Syst e m  i n  den  l etzt en  z wei   Ja hr en  wei t er
verti eft.
Ber ei t s  fr ü hzei ti g  st a n d  fest,   dass  ei n e  Konstr ukti on  al s  of-
fen er  U- Rah men  a uf gr u n d  der  geri n gen  St ei fi gkei t  f ür  di e
nah ez u  fr ei   st eh en de  Schl euse  L ü n ebur g  ni cht  i n  Betr acht
ko mmt.   Di e  BAW  ent wi ckel t e  sch on  201 0 i m  Rah men  ei n er
Unt er such u n g  z ur  st ati sch en  Mach bar kei t  das  Konzept  ei -
n er  dr ei di mensi onal en  mon ol i t hi sch en Tr agstr ukt ur [ 6] .   Di e-
ses  Konzept  wur de  mi t  der  Pr oj ekt gr u ppe  des  N BA  wei t er-
ent wi ckel t.
Akt u el l   si n d  vi er  Qu er sch ott e  vor geseh en.   Di e  Qu er sch ott e
si n d  massi ve  Wan dsch ei ben,   di e  dur ch  i nt egri ert e  Zu gri e-
gel   ober hal b  des  Li chtr a u mpr ofi l s  di e  bei den  Ka mmer sei -
t en  der  Schl euse  f ür  di e  Hori zont al kr äft e  a us  de m  Wasser-
dr uck  kur zschl i eßen  ( vgl .   Bi l d  8) .  
Dur ch  di e  Qu er sch ott e  wi r d  di e  Schl euse  i n  Lä n gsri cht u n g
i n  f ü nf  Ko mparti ment e  mi t  j e wei l s  ca.   44  m  Län ge  u nt er-
t ei l t.   Di e  Qu er sch ott e  h aben  i m  Ber ei ch  der  Spar becken
u n d  der  ober en  u n d  u nt er en  Becken  Öff n u n gen,   u m  ei n e
hydr aul i sch e  Ver bi n du n g  der  Ko mparti ment e  z u  ge währ-
l ei st en  ( s. a.   2. 4) .
Di e  sehr  st ei f en  Häu pt er
u n d  di e  vi er  ebenfal l s  sehr
st ei f en  Qu er sch ott e  bi l den
mi t  den  Decken  der
Spar becken  bz w.   ober en
u n d  u nt er en  Becken  i n
Schl eusenl ä n gsri cht u n g
ei n  sehr  tr agf ä hi ges  u n d
st ei f es  Syst e m,   wobei   di e
Deckensch ei ben  z u m  Ab-
tr ag  der  Hori zont al l ast en
aus  der  Ka mmerf ül l u n g  h e-
r a n gezogen  wer den.   Es  bi l -
det  si ch  so  di e  z uvor  ge-
nan nt e  3- di mensi onal e
mon ol i t hi sch e  Tr agstr ukt ur
( Bi l d  6) .  
Dur ch    di e  Spar beckensoh-
l en  u n d  Län gs wän den  ent-
   I WSV     
[ 7]     A. - D.   E bn er  von  Esch en bach,   J.   Hoh enr ai n er,   S.   Kr a use,
R.   Opper man n,   K.   Ri cht er  u n d  H. - J.   Th ei s,   „Tages wert-
model l   z ur  Si mul ati on  der  Wasser be wi rt schaft u n g  der
Bu n des wasser str a ßen  z wi sch en  Rh ei n  u n d  Oder  1.   Fas-
su n g,“   Kobl enz,   201 1   .
[ 8]     Sch onk  u n d  Rütj er odt,   „ Di e  n eu en  Schl eusen  des  Mi t-
t el l a n dkanal s  bei   Han n over,“   Di e  Baut ech ni k,   Heft  25,
pp.   345- 373,   Ju ni   1 928.  
t er  hi er  den  Qu er sch ott en  a n gegl i ch en,   ob wohl   di e  St ei fi g-
kei t  der  Häu pt er  a uch  oh n e  Zu gri egel   a usr ei ch en d  wär e.
Ei n  beson der es  Mer k mal   von  Wasser bau wer ken  i m  Ge-
gensatz  z u  a n der en  I n geni eur bau wer ken  wi e  Br ücken  i st,
dass  di e  Ver kehr sl ast en  ni cht  fi kti v  oder  Wahr sch ei nl i ch-
kei t sbehaft et  si n d.   Der  Wasser dr uck  ko mmt  defi ni ti v.   Di e
Si ch er h ei t s mar ge  i st  ent spr ech en d  kl ei n er.   U mso  wi chti -
ger  si n d  r obust e  Konstr ukti on en.   I m  Zusa mmenspi el   mi t
der  Hydr aul i k,   di e  dur ch  di e  erf or derl i ch en  Qu er sch ni tt e  des
hydr aul i sch en  Syst e ms  a n  den  n eur al gi sch en  St el l en  das
Tr ag wer k  mi t besti mmt,   muss  di eses  ent wi ckel t  wer den.
Über  wei t er e  Pu nkt e  z u m  Last abtr ag  der  Konstr u kti on  i n
Lü n ebur g,   z. B.   z ur  Er mü du n gst h e mati k,   wur de  ber ei t s  i n
[ 3]   beri cht et.   Dur ch  di e  mon ol i t hi sch e  3 D- Tr ag wer k  wi r d  Er-
mü du n g  bei   di eser  Schl euse  ni cht  n ur  a n  ei ni gen  h och bel a-
st et en  Baut ei l en  z. B.   de m  Über gan g  z wi sch en  den  Ka m-
mer wän den  u n d  der  Sohl e  be messu n gsr el evant,   son der n
muss  i m  gesa mt en  Tr ag wer k  nachverf ol gt  wer den.   Oft  i st
hi er bei   mi t  ei n er  Ver vi el f ach u n g  der  erf or derl i ch en  Be weh-
r u n g  z u  r ech n en.   Der  Nach wei s  gegen  Er mü du n g  i st  dur ch
di e  h oh en  Last wechsel   bei   u nt er schi edl i ch en  Ka mmer was-
ser st ä n den  bei   der  gr oßen  Fal l h öh e  u n d  den  da mi t  ver bu n-
den en  Span n u n gssch wi n gbr ei t en  maßgeben d.
I m  nachf ol gen den  Tei l   2  di eses  Bei tr a gs  i n  der  n ächst en
Ausgabe  01 /2020  wer den  das  Fül l -  u n d  E ntl eer u n gssyst e m
ei nschl i eßl i ch  der  Ver schl ü sse  so wi e  wei t erf ü hr en de  Th e-
men  z ur  E n er geti sch en  Opti mi er u n g  so wi e  der  Ei n bi n du n g
der  Schl euse  i n  das  Be wi rt schaft u n gssyst e m  der  Bu n des-
wasser str a ßen  z wi sch en  Rh ei n  u n d  Oder  ( BE WASYS
Rh ei n- Oder)   vor gest el l t.
Li t er at ur verzei ch ni s
[ 1 ]     R.   Rot h er  u n d  G.   Sch ul z,   „ Überl egu n gen  z u m  Bau  ei n er-
Schl euse  i n  L ü n ebur g,“   HTG- Kon gr ess  Berl i n,   2 1. - 23.
Mai ,   201 4.  
[ 2]     G.   Sch ul z  u n d  R.   Rot h er,   „ Pl a n u n gen  z ur  Schl euse  L ü n e-
bur g,“   Bu n desanst al t  f ür  Wasser bau  BAW  Kol l oqui u m
Wasser bau wer ke  –  Vo m  hydr aul i sch en  E nt wurf  bi s  z u m
Betri eb  20.   u n d  2 1.   Mai   201 5  i n  Karl sr u h e,   Mai   201 5.  
[ 3]      M.   l utz,   L.   Henze,   F.   Kor yt ko  u n d  C.   St ephan,   „ Lösu n gs-
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Wel t,“   Baut ech ni k,   Nr.   8  Au gust,   pp.   609- 61 6,   201 9.  
[ 4]     S.   Henke,   P.   Hao,   U.   Matt hi esen  u n d  R.   Rot h er,   „ Nu meri -
sch e  Unt er such u n gen  z ur    Ba u gr u be  Schl euse  L ü n e-
bur g  u nt er  Ber ücksi chti gu n g  des  benach bart en  Schi ff s-
h ebe wer ks,“   BAW  Mi tt ei l u n gen  Nr.   98,   201 5.
[ 5]      M.   Schr öder  u n d  T.   Dett man n,   „ Schl euse  L ü n ebur g  -
n a uti sch e  Begut acht u n g,“   BAW- Nr.   B3953. 03. 1 0. 1 01 84,
Mär z  201 9.  
[ 6]      M.   L utz  u n d  J.   Bödefel d,   „ Unt er such u n gen  z ur  st ati -
sch en  Mach bar kei t  der  Schi ff sschl euse  Schar n ebeck,“
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1 8    Al l g e mei n e  I nf os
Ko mmende  Ver a nst al t u n gen  u n d  Ter mi ne
Deze mber
06.
Si tz u n g  des  I WSV- Bu n desvor st a n ds  i n  Br e men
1 2.    
Nür n ber ger  Wasser bau- Sy mposi u m  der  TH  Nür n ber g  mi t





BAW/ Bf G  Fachkol l oqui u m  „ Akt u el l e  Th e men  a us
Ge wässer ökol ogi e  u n d  Wasser bau “   i n  Ha mbur g.
1 1. / 1 2.  
1 7.   S WB  Tagu n g  2020 
St a hl wasser-  u n d  Wasser bau  i n  Berl i n;  
Ver a nst al t er:   Teu bert  Ko mmu ni kati on
März
05. /06.
43.   Dr esdn er  Wasser baukol l oqui u m  „ I nt er di szi pl i n är er
Wasser bau  i m  di gi t al en  Wan del “
1 2.
BG  Sü d  Mi t gl i eder ver sa mml u n g  mi t  Wer ksbesi chti gu n g
der  Fi r men gr u ppe  Max  Bögl   –  St a n dort  Sen gent hal
1 3.
Si tz u n g  des  Geschäft sf ü hr en den  Vor st a n ds  des  I WSV  i n
Ol den bur g
1 4.
BG  Nor d west  f ei ert  i hr  Wi nt erfest  i m  Ammerl a n d
24.
BG  Sü d west  Mi t gl i eder ver sa mml u n g
26.





Si t z u n g  des  Bu n desvor st a n ds  des  I WSV  i n  Mai nz
07.   bi s  09.
I X.   I n geni eurt ag  2020  –  60  Ja hr e  I WSV  „ Di gi t al i si er u n g
Bi n n enschi fffa hrt  u n d  Wasser str a ßen “   i n  Mai nz
Juni /Jul i / August
. /.
Septe mber
1 7.   bi s  20.
BG  Sü d:   Fach exkur si on  z ur  Vi a  Donau  nach  Öst err ei ch
( Gäst e  si n d  h er zl i ch  wi l l ko mmen)
24.   bi s  27.
BG  Sü d west:   I WSV- St u di enfa hrt  i n  den  Sü d west en
Deutschl a n ds  ( Karl sr u h e,   Fr ei bur g)   u n d  El sass  ( Str a ßbur g)
24.   bi s  27.
32.   I WSV- Exkur si on  der  BG  Nor d west  ( Gäst e  si n d  h er zl i ch
wi l l ko mmen)
Okt ober
1 6. - 1 8.
Woch en en dexkur si on  der  BG  Nor d west  z ur  BG  Sü d west
i n  Bi n gen  ( Gäst e  si n d  h er zl i ch  wi l l ko mmen)
Wei t er e  Det ai l s  z u  den  Ver anst al t u n gen  fi n den  Si e
u nt er www. i wsv. de  /  www. ba w. de  /  www. baf g. de  /
www. ht g- onl i n e. de!
Vor ankü n di gu n g
I WSV  Fort bi l du n gsse mi nar  2020
Li ebe  Kol l egi n n en  u n d  Kol l egen,
i m  Ja hr  2020  möcht e  der  I WSV  Si e  z u  ei n e m  Fort bi l du n gs-
se mi nar  ei nl a den.
„ Di gi tal e  Fotografi e  und  Bi l dbear bei tung  i m  berufl i -
chen  U mfel d“
i n  der  Zei t  vo m  22. 06. 2020  bi s  z u m  26. 06. 2020
Di e  Fort bi l du n g  fi n det  i n  der  Bur g  Für st en eck  i m  h essi -
sch en  Ei t erfel d  st att.   I n  Kür ze  er h al t en  Si e  wei t er e  I nf or-
mati on en  ü ber  I hr e  Vertr a u ensper son  der  Bezi r ksgr u ppe.
An gel i ka  Oberl ä n der
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Bezi r ksgr u ppe  Nor d west               
Ja hr esver sa mml u n g  der  Be-
zi r ksgr u ppe  Nor d west
Am  4.   Apri l   201 9  f a n d  di e  Ja hr esver sa mml u n g  der  Bezi r ks-
gr u ppe  Nor d west  st att.   Gast geber  war  das  WSA  Br e men,
Ver anst al t u n gsort  war  Ol den bur g.
Tr adi ti on el l   wur de  di e  Ver sa mml u n g  mi t  ei n er  Fach exkur si -
on  ko mbi ni ert.   Auf gr u n d  der  Lage  des  Ver anst al t u n gsort es
bot  si ch  n at ürl i ch  di e  Besi chti gu n g  der  ver ga n gen en,   akt u el -
l en  u n d  z ukü nfti gen  Bau maßnah men  i m  St adt gebi et  a n.
Der  Vor st a n d  der  BG- Nor d west  e mpfi n g  di e  32  t ei l n eh men-
den  Mi t gl i eder  u n d  Gäst e i m  Bau bür o  a uf  de m  Gel ä n de  des
ABz  Ol den bur g.
Zu nächst  begr ü ßt e  Di pl . -I n g.   Rü di ger  Ol t man ns,   der  Lei t er
des  Sach ber ei ch s  2,   di e  a n  der  Ver anst al t u n g  Tei l n eh men-
den  i m  Na men  des  WSA  Br e men.   Nach  den  a nschl i eßen-
den  Gr u ß wort en  des  BG- Vor si t zen den  Di pl . -I n g.   Sven  Wen-
n eka mp  er öff n et e  Di pl . -I n g.   Mar cus  Gr ü n wal d  den  t ech-
ni sch  gepr ägt en  Vor mi tt a g.
Herr  Gr ü n wal d  l ei t et  f ederf ü hr en d  al s  Bau bevol l mächti gt er
di e  Ma ßnah me  a n  der  Her man n- E hl er s- Str a ße,   ei n e m  Tei l -
ber ei ch  des  Küst enkanal s  i m  St adt ber ei ch  von  Ol den bur g.
Da  di e  Ufer bau maßnah me  baul i ch  k ur z  vor  de m  Abschl uss
st eht,   kon nt e  den  Tei l n eh men den  so  ei n  u mfassen der  Bl i ck
auf  di e  Pl a n u n g  u n d  Ausf ü hr u n g  dar gest el l t  wer den.   So  si n d
auch  hi er  di e  z usätzl i ch en  Ar bei t sfel der,   di e  ei n e  Ma ßnah me
mi t  si ch  bri n gen,   ni cht  z u  u nt er schätzen.   An gefa n gen  von
der  Bevöl ker u n g  ü ber  di e  di r ekt en  Anl i eger  bi s  z u  den  l a n d-
sei ti gen  Ver kehr st ei l n eh mer n  i st  di e  Öffentl i ch kei t sar bei t
h eut e  ei n  wi chti ger  Fakt or,   den  der  Pl a n er  ber ei t s  sehr  fr ü h-
zei ti g  ni cht  u nt er schätzen  darf.   Was  vor  ei ni gen  Ja hr zeh nt en
n ur  ei n e  Ran dn oti z  war,   ka n n  h eut e  z u  gr oßen  St ör u n gen i m
Bauabl a uf  f ü hr en.   Der  mü n di ge  Bür ger  h at  n u n  mal   sei n e
Recht e  u n d  wei ß  di ese  a uch  z u  n utzen.   Dah er i st  ei n e  akti ve
Öffentl i ch kei t sar bei t  wi chti g f ür  ei n en  gut en  Bauabl a uf.   Zu m
an der en  gi n g  es  a ber  n at ürl i ch  a uch  u m  di e  t ech ni sch en
Fei n h ei t en  der  Maßnah me.   Den n,   „ ei gentl i ch  wol l en  wi r  j a
n ur  ba u en “.   Hi er  war en  di e  z u  er wart en den  Her a usf or der u n-
gen  di e  been gt en  Ver häl t ni sse,   das  Bau en  i m  Best a n d  u n d
Aufr echt er h al t u n g  der  vor bei f a hr en den  Schi fff a hrt.   Un d
wen n  das  al l es  al s  Her a usf or der u n g  n och  ni cht  r ei cht,   so
schaffen  di e  ba uvertr agl i ch en  Defi ni ti on en  der  Part ei en  f ür
vi el   Span n u n g.   Respekt f ür  al l e  di e  si ch  di eser  Auf gabe  st el -
l en  u n d  dabei   n och  –  wi e  a uch  i n  di ese m  Fal l   –  Mensch  bl ei -
ben.
I n  de m  z wei t en  Vortr ag  des  Vor mi tt ags  i nf or mi ert e  u ns  der
Pr oj ektl ei t er  Di pl . -I n g.   Th o mas  Seufzer  ü ber  den  Pl a n u n gs-
st a n d  des  Er satz baus  der  Cäci l i en- Br ücke.   Neben  den  be-
r ei t s  z uvor  beschri eben en  Ra n dbedi n gu n gen  wi e  been g-
t en  Ver häl t ni sse,   Bau en  i m  Best an d  u n d  Aufr echt er hal t u n g
der  Schi fff a hrt  st eht  di e  WSV  hi er  i m  beson der en  Fokus  der
Bevöl ker u n g.   Dadur ch,   dass  di ese  Qu er u n g  ei n e  von  vi er i m
St adt ber ei ch  von  Ol den bur g  i st  u n d  mi t  i hr er  zentr al en  La-
ge  von  ei n er  sehr  gr oßen  Anzahl   von  Fu ßgän ger n  u n d  Fa hr-
r a dfa hr er n  t ägl i ch  gen utzt  wi r d,   si n d  di e  beson der en  For de-
r u n gen  der  St adt  Ol den bur g  u n d  der  Nutzer  mehr  al s  n ach-
vol l zi eh bar.
Aber  da  si n d  wi r  bei   ei n e m  al t en  u n d  bekan nt en  Th e ma,
dass  f ür  di e  gesa mt e  Repu bl i k  gel t en  ka n n.   Di e  Öffentl i ch-
kei t  verl a n gt  perfekt  a usgebaut e  Ver kehr s wege  u n d  das  a m
best en  ü ber  Nacht.   Aber  bi tt e  ni cht  mi t  Lär m  u n d  sch on  gar
ni cht  i n  der  Url a u bszei t.   Di e  Quadr at ur  des  Kr ei ses!
Wen n  i n  h euti gen  Zei t en  mehr  di e  Konzentr ati on  a uf  Denk-
mal sch utz,   Nat ur sch utz  u n d  Lär msch utz  gel egt  wi r d  –  z wei -
fel l os  a uch  u nser e  Auf gabe  –  sol l t e  den n och  di e  t ech ni sch e
Si n n hafti gkei t  ni cht  hi nt enanst eh en  dürfen.   Das  gesel l -
schaftl i ch e  Pr obl e m  sch ei nt  dabei   di e  Pr ofi l i er s ucht  ei nzel -
n er  u n d  t ei l wei ser  Un bet ei l i gt er  z u  sei n.   Zu de m  sch ei nt  di e
Ko mpr o mi ssf ä hi gkei t  i mmer  wei t er  a bz u n eh men.   Ei n  ge-
l i ch kei t en  di e  or dentl i ch e  Ja hr esver sa mml u n g  der  Bezi r ks-
gr u ppe  Nor d west  a bgehal t en.
Er öff n et  wur de  di ese  vo m  Vor si t zen den  Di pl . -I n g.   Sven
Wen n eka mp.   I m  spezi el l en  wur den  von  Sven  Wen n eka mp
n och  Kol l egen  begr ü ßt,   di e  vor  u ns  bz w.   mi t  u ns  di e  Geschi -
cke  der  Bezi r ksgr u ppe  gel enkt  h aben  wi e  Ger d  Bäker man n,
Hi nri ch  Wagn er  u n d  Fri edri ch  „ Fi et e“   Pet er s.   E benfal l s  a uf s
h er zl i ch st e  begr ü ßt  wur de  u nser  eh e mal i ger  B G- Vor si tzen-
der  u n d  I WSV- Ehr envor si t zen der  Paul   Sch mi dt ke.   Ei n e  be-
son der e  Fr eu de  war  es  n at ürl i ch,   di e  n eu en  B G- Mi t gl i eder
Th o mas  Seufzer,   Rü di ger  Ol t man ns,   Hen ni n g  Hansen,   U we
Gr een,   Di et er  Ei cke,   Mi chael   Mül l er,   Fr ederi ck  Bi sch off,   Fr e-
deri c  Bau mgart en  u n d  di e  Fi r ma  Kr aeft  G mb H  Syst e mt ech-
ni k  wi l l ko mmen  z u  h ei ßen,   a uch  wen n  ni cht  al l e  di e  Zei t  h at-
t en,   a n  der  Ja hr esver sa mml u n g  t ei l z u n eh men.
Mi t  Fest st el l u n g  der fri st ger echt en  Ei nl a du n g  z ur  Ja hr esver-
sa mml u n g  u n d  Fest st el l u n g  der  Beschl ussf ä hi gkei t  began n
der  ver ba n dsi nt er n e  Absch ni tt  des  Tages.
Nach  gut er  al t er  Si tt e  wur de  z u  E hr en  der  Ver st or ben en  ge-
dacht.   Di e  Bezi r ksgr u ppe  Nor d west  des  I WSV  tr a u ert  u m
sei n e  Mi t gl i eder  Hel mut  Ni e man n  u n d  Ott o  Er nst  Hu ge.
Hel mut  Ni e man n,   geb.   5.   Mai   1 957,   der  de m  I WSV  a m  1.   Ja-
n uar  1 982  bei tr at,   ver st ar b  i m  Sept e mber  201 8  i m  Al t er  von
n ur  61   Ja hr en.   Ott o  Er nst  Hu ge,   geb.   2 1.   Nove mber  1 933,
der  de m  I WSV  a m  1.   Ja n uar  1 981   bei tr at,   ver st ar b  a m  7.   Jul i
201 8  i m  Al t er  von  84  Ja hr en.
I m  Fortl a uf  der  Ver anst al t u n g  i nf or mi ert e  Sven  Wen n eka mp
i m  Beri cht  des  Bezi r ksvor si tzen den  ü ber  di e Täti gkei t en  des
Bezi r ksgr u ppenvor st a n des,   i n  de m  er  r ückbl i cken d  a uf  di e
ei nzel n en  Ver anst al t u n gen  u n d  Bespr ech u n gen  kur z  ei n-
gi n g.
An  dur ch gef ü hrt e  Akti vi t ät en  sol l   hi er bei   a n  di e  Exkur si on en
201 7  „ Mech el en  –  Geschi cht e  u n d  Tech ni k  i n  Fl a n der n “,
201 8  „ Ober weser  –  Zu  Lan de,   z u  Wasser  u n d  u nt er  Tage“,
der  V.   BG- Baust el l ent ag  u nt er  de m  Mott o  „ Meyer  Werft  Pa-
pen bur g  –  Schi ff bau  der  Su perl ati ve“   al s  a uch  a uf  di e  Wi n-
t erfest e  der  ver gan gen en  Ja hr e  i m  Ammerl a n d  ver wi esen
wer den.
wi sser  Gr ad  a n  gesu n de m  Mensch enver st a n d  u n d  ei n e  Pri -
se  Gel assen h ei t  a uf  al l en  Sei t en  kön nt e  hi er  sehr  hi l fr ei ch
sei n.
Al s  dri tt en  Pr ogr a mmpu nkt  gi n g  es  a n  di e  der zei t  r u h en de
Baust el l e  der  Wen dest el l e  a n  der  Hu nt e.   Di e  Ma ßnah me
war  z u nächst  gut  vor a n geko mmen.   Lei der  h aben  si ch  dan n
bei   den  wei t er en  Ar bei t en  ver mehrt  Schl ossspr en gu n gen
an  den  Spu n d wän den  gezei gt.   Unser  Kol l ege  Jens  Dri el i n g
erl ä ut ert e  u ns,   bei   der  Begeh u n g  ü ber  das  Baufel d,   den  der-
zei ti gen  Ar bei t sst a n d  vor  Ort.   Akt u el l   wi r d  z wi sch en  den
Vertr a gspart n er n  di e  ba ut ech ni sch e  Lösu n g  er mi tt el t,   da mi t
das  Wen debecken  der  Schi fff a hrt  zei t na h  z ur  Verf ü gu n g  st e-
h en  ka n n.   Dass  hi er bei   di e  ba uvertr agl i ch en  Ansi cht en  der
Part ei en  ni cht  decku n gsgl ei ch  si n d,   ver st eht  si ch  f ast  von  al -
l ei n e.   Aber  a uch  das  geh ört  ei nfach  z u  u nser en  Auf gaben
hi er  Lösu n gen  z u  er mi tt el n  u n d  ent spr ech en d  z u  h a n del n.
Jens  Dri el i n g  erl ä ut ert e  u ns  den  Abl a uf  der  Bau maßnah me
bi s  hi n  z u  Det ai l s  z ur  Bauausf ü hr u n g.   Fr agen  von  Tei l n eh-
mer n  der  Fach exkur si on  wur den  von  Herr n  Dr ei l i n g  ger n e
u n d  a usf ü hrl i ch  beant wort et.
Mi t  Dank  a n  di e  Vortr agen den  ver abschi edet en  wi r  u ns  i n
Ri cht u n g  Mi tt agspause,   di e  wi r,   so  di e  ei n sti mmi ge  Mei -
n u n g  der  Bet ei l i gt en,   u ns  r edl i ch  ver di ent  h att en.   Auf  de m
Weg  hatt en  wi r  n och  ei n mal   di e  Mögl i chkei t en  di e  l a ufen de
Baust el l e  a n  der  Her man n- E hl er s- Str a ße  u n d  bei m  Über-
qu er en  der  Cäci l i en- Br ücke  di e  I n h al t e  der  Vortr äge  mi t  den
Ei n bl i cken  a us  der  Örtl i ch kei t  z u  er gänzen.
Nach  de m  Mi tt agessen  i n  der  Gast st ätt e  „ Zur  Br ücken wi r-
ti n “,   di r ekt  a n  der  Cäci l i en- Br ücke  wur de i n  densel ben  Räu m-
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I m  Rah men  der  Ja hr esver sa mml u n g  kon nt en  a uch  n och
z wei   E hr u n gen  dur ch gef ü hrt  wer den.   So wohl   Di pl . -I n g.   Da-
vi d  St een  al s  a uch  Di pl . -I n g.   Hor st  Har ms  wur den  dur ch  i hr e
25-j ä hri ge  Mi t gl i edschaft  i m  I WSV  n eben  der  E hr en ur ku n de
auch  mi t  der  si l ber n en  E hr en nadel   a u sgezei ch n et.   Ei n  gut er
Tr opfen  vo m  I WSV- Sekt  durft e  dabei   n at ürl i ch  a uch  ni cht
f ehl en.
Di e  Gr ü ße  u n d  I nf or mati on en  des  Geschäft sf ü hr en den
I WSV- Vor st an des  kon nt e  Sven  Wen n eka mp i m  Anschl uss i n
Per sonal u ni on  al s  ko mmi ssari sch er  st el l vertr et en der  Bu n-
desvor si tzen der  ü ber bri n gen.   Hi er bei   gi n g  er  a uf  di e  Täti g-
kei t en  des  Bu n desvor st a n des,   des  geschäft sf ü hr en den  Vor-
st a n des  u n d  a uf  di e  Ar bei t skr ei se  des  Z BI   ei n,   i n  den en  der
I WSV  vertr et en  i st.
So mi t  wur de  ei n  t h e menr ei ch er  Vortr ag  mi t  akt u el l en  E nt-
wi ckl u n gen  z ur  Ver ban dszei t schri ft  „ DE R  I N GE NI E U R“,   de m
I nt er n et a uftri tt,   das  akt u el l e  Fort bi l du n gsse mi nar  al s  a uch
al l ge mei n e  Th e men  z ur  Mi t gl i eder ent wi ckl u n g,   de m  Zu-
ku nft spapi er,   de m  I deentr a nsfer  vo m  I WSV  z ur  GD WS  u n d
B MVI   u n d  di e  Not wen di gkei t  z ur  An passu n g  der  Mi t gl i eds-
bei tr äge  den  Tei l n eh mer n  gebot en.   Abschl i eßen d  spr ach
Sven  Wen n eka mp  n och  di e  Ei nl a du n g  z ur  49.   Bu n des mi t-
gl i eder ver sa mml u n g  i n  Hal l e  a m  24.   Mai   201 9  a us.
Satz u n gsge mäß  wur de  nach  Verl esu n g  des  Kassen beri ch-
t es  u n d  des  Kassen pr üf beri cht es  der  Vor st a n d  entl ast et.
Neben  den  Del egi ert en wahl en  f ür  di e  49.   Mi t gl i eder ver-
sa mml u n g i n  Hal l e  gab  es  kei n e  per son el l en  Än der u n gen i m
Bezi r ksvor st a n d.
Al s  ko mmen de  Akti vi t ät en  wur de  n eben  der  ber ei t s  ge-
nan nt en  49.   Mi t gl i eder ver sa mml u n g  i n  Hal l e  u n d  de m
I WSV- Fort bi l du n gsse mi nar  a uf  di e  I WSV- Exkur si on  201 9
„ Bautzen/ Görl i t z/ Ost sachsen “   a m  1 2.   bi s  z u m  1 5.   Sept e m-
ber  201 9  u n d  a uf  das  Wi nt erfest i m  Ammerl a n d  a m  1 4.   Mär z
2020  ver wi esen.   Zu de m  pl a nt  der  Bezi r ksgr u ppenvor st a n d
auch  i n  2020  sei n en  VI .   BG- Baust el l ent ag  a uszuri cht en.
Zu m  Abschl uss  der  Ver anst al t u n g  appel l i ert e  der  Vor si tzen-
de  n och  a n  al l e  Tei l n eh mer  si ch  akti v  i n  di e  Ver ba n dsar bei t
ei nz u bri n gen:
„ Wi r  br a uch en  E ur e  Unt er st ütz u n g,   E ur e  I deen,   E ur e  Ei n-
wän de,   u m  was  z u  be wegen! “
Exkur si on  der  B G- Nor d west
vo m  1 2.   bi s  1 5.   Septe mber
201 9
Di e  Exkur si on  der  BG- Nor d west  sol l t e  u ns  di eses  Ja hr  –  30
Jahr e  n ach  de m  Mau erfal l   –  i n  di e  Oberl a u si tz  f ü hr en.   De m
Anl ass  n ach  war  der  Sch wer pu nkt  u nser er  Rei se  di e  äl t er e
u n d  j ü n ger e  Geschi cht e  u n d  E nt wi ckl u n g  der  Regi on  so-
wohl   i n  k ul t ur el l er  al s  a uch  i n  t ech ni sch er  Si cht.
Donner st ag,   1 2.   Sept e mber  201 9,  
der  1.   Tag  u nser er  Exkur si on:  
I n  den  fr ü h en  Mor genst u n den  macht en  wi r  u ns  mi t  u nser er
Bus- Cr e w,   Ger al d  u n d  Bri gi tt e  ü ber  Auri ch,   Hesel   u n d  Ol den-
bur g  a uf  den  Weg  Ri cht u n g  Sachsen.   Wi e  i n  den  ver gan ge-
n en  Ja hr en  f ül l t e  si ch  u nser  Doppel decker- Bus  entl a n g  u n-
ser er  Rout e.   An  der  A2- Rast st ätt e  Lehrt er  See  a n geko m-
men,   kon nt en  wi r  di e  Vol l zä hl i gkei t  u nser er  di esj ä hri gen
Exkur si onsgr u ppe  fest st el l en.   E n dl i ch  wi eder  u nt er wegs,
bei   l ei cht e m  Regen  u n d  mi t  Mensch en,   di e  man  l ei der  vi el
z u  sel t en  si eht.
Unser e  er st e  St ati on  f ü hrt e  u ns  z ur  Gedenkst ätt e  Deut sch e
Tei l u n g  i n  Mari en bor n,   a n  der  eh e mal i gen  i n n er deut sch en
Gr enze.   An  der  Gr enzü ber gan gsst el l e  ( GÜSt)   Mari en bor n
ar bei t et en  ca.   1. 000  Mi t ar bei t er  der  St aat ssi ch er h ei t  i m
Schi cht di enst,   u m  den  Gr enzver kehr  der  z wei   deut sch en
St aat en  „ z u  r egel n “.   Der  Bl i ck  hi nt er  den  Kul i ssen  l ässt  n ur
n och  er a h n en,   mi t  wel ch e m  mensch enver acht en den  Han-
del n  ei n e  I deol ogi e  a ufr echt er hal t en  wer den  kon nt e.   Sei t
Jul i   1 990  st eht  der  Ber ei ch  u nt er  Denk mal sch utz,   wur de
aber  z u nächst  de m  Verfal l   u n d  Van dal i s mus  pr ei sgegeben.
Am  1 3.   Au gust  1 996  wur de  a uf  ei n e m Tei l   des  30  Hekt ar  gr o-
ßen  Gel ä n des  di e  Gedenkst ätt e  Deut sch e  Tei l u n g  Mari en-
bor n  erri cht et.   Zu  seh en  si n d  di e  wesentl i ch en  Gebäu de  u n d
Str ukt ur en  i m  Ber ei ch  der  Ei nr ei se  so wi e  zentr al e  Fu nkti -
onsei n h ei t en,   di e  denk mal ger echt  sa ni ert  wur den.   Der  Tod
von  Fl üchtl i n gen  wur de  ni cht  n ur  bi l l i gen d  i n  Kauf  gen o m-
men,   son der n  t ech ni sch  ei n gepl a nt.   So  wur de  z u m  Bei spi el
der  mobi l e  Sperr bal ken,   der  so  genan nt e  „ Fi ffi “,   so  konzi -
pi ert,   dass  si ch  der  Mot or bl ock  des  a uffa hr en den  Fa hr zeu-
gens  pl a n mäßi g  i n  den  Fa hr gastr a u m  sch ob.   Et wa  1 60. 000
Mensch en  besuch en  j ä hrl i ch  di esen  hi st ori sch en  Ort.   Wer
auf  der  A2  u nt er wegs i st,   sol l t e  si ch  mal   hi erf ür  di e  Zei t  n eh-
men.   Der  Besuch  i st  kost enfr ei ,   ei n e  Spen de  f ür  den  Er h al t
der  Gedenkst ätt e  i st  a ber  h er zl i ch  wi l l ko mmen.   Nach  di e-
„ Bautzen  –  Li cht  u n d  Schatt en  a n  der  Spr ee“
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sen,   doch  bedr ücken den  Ei n bl i cken,   gi n g  u nser e  Fa hrt  wei -
t er  Ri cht u n g  Ost en.
Nach  vi el en  wei t er en  Ki l o met er n  ka men  wi r  i n  u nser e m
Zi el ort  Bautzen  a n.   Von  hi er  a u s  h aben  wi r  di e  Regi on  i n  den
wei t er en  Tagen  er ku n det.   Ba utzen,   das  si n d  z wei   Spr ach en,
acht  Museen,   1 7 Tür me,   20  Senf sort en,   80  I n n enst adt- Kn ei -
pen,   ü ber  200  Sauri er  u n d  ei n e  ü ber  1. 000-j ä hri ge  Geschi ch-
t e.   Den  Aben d  beschl ossen  wi r  n ach  de m  Ei nch ecken  i m
Best  West er n  Pl u s  Hot el   Ba utzen  mi t  de m  ge mei nsa men
Aben dessen.   Das  Hot el   l i egt  perf ekt,   di r ekt  gegen ü ber  der
Bautzen er  Al t st a dt.   Di e  Fu ßgän ger zon e  mi t  vi el en  i nt er es-
sa nt en  Geschäft en  begi n nt  di r ekt  a m  Hot el ei n gan g.
Fr ei t ag,   1 3.   Sept e mber  201 9,  
der  2.   Tag  u nser er  Exkur si on:  
Ausgeschl afen  u n d  gest är kt  kon nt en  wi r  den  Tag  ab
9: 00  Uhr  begi n n en.   Nach  de m  Fr ü hst ück  er ku n det en  wi r
Bautzen  i m  Rah men  ei n er  gef ü hrt en  St adtr u n de  so wohl   z u
Fu ß  al s  a uch  mi t  de m  Bus  u n d  l i eßen  u ns  di e  Beson der h ei -
t en  u n d  di e  Sch ön h ei t  der  St adt  zei gen.   So  h att en  wi r  ei n en
sehr  sch ön en  Ei n sti eg,   u m  u nser en  Aufent hal t sort  n ä h er
ken n en  z u  l er n en.
Das  Ba u wer k  der  h euti gen  st ei n er n en  Al t en  Wasser ku nst  –
das  Vor gän ger bau wer k  war  a us  Hol z  u n d  br a n nt e  1 5 1 5  l ei -
der  a b  –  st a mmt  a us  de m  Jahr  1 558.   Dur ch  di e  Ei n bi n du n g i n
di e  Wal l a nl a gen  von  Bautzen  al s  Wehrt ur m  beka m  di eses
Bau wer k  di ese  beei n dr ucken de  For m.   Bi s  1 965  pu mpt e  das
Wasser wer k  verl ässl i ch  das  Spr ee wasser i n  di e  h öh er en  Be-
r ei ch e  der  St adt.   Mi t  de m  Anschl uss  Bautzens  a n  di e  Fer n-
wasserl ei t u n g  st el l t e  di e  Al t e  Wasser ku nst  n ach  ü ber  450
Jahr en  i hr e  Ar bei t  ei n.   Di e  Al t st adt  von  Bautzen  sel bst,   i st
ei n  Kl ei n od  u nt er schi edl i ch st er  E poch en.   Dur ch  di e  Rest au-
ri er u n g  der  al t en  Fassaden  i n  den  ver ga n gen en  Ja hr en  l ä dt
es  z u m  Ver wei l en,   Bu mmel n  u n d  Ei n kaufen  ei n.
I m  Anschl uss  er ku n det en  wi r  di e  Bautzen er  U mgebu n g  mi t
de m  Bus  u n d l i eßen  u ns  u.   a.   di e  Geschi cht e  u n d  di e  Ei nri ch-
t u n g  des  „ Gel ben  El en ds “,   der  Justi zvol l z u gsanst al t  Ba utzen
erl ä ut er n.   I n  di ese m  Gebäu de  befi n det  si ch  n och  h eut e  ei n e
Justi zvol l z u gsanst al t  ( J VA)   u n d i st  ei n es  von  z wei   Ba utzen er
Haft a nst al t en  mi t  be wegt er  Ver gan gen h ei t.   Das  Gef än gni s
von  1 904  h att e  si ch  z u nächst  a n  r ef or meri sch e,   mensch en-
wür di ge  u n d  l i ber al e  Gr u n dsätzen  des  Str af vol l z u gs  ori en-
ti ert.   Dur ch  di e  Zei t en  des  NS- Regi mes,   di e  Nutz u n g  dur ch
di e  so wj eti sch e  Mi l i t är a d mi ni str ati on  u n d  di e  Wei t erf ü h-
r u n g i n  der  DDR- Zei t  mi t  ei n er  „ Abt ei l u n g f ür  besser u n gsu n-
wi l l i ge  Häftl i n ge“   h aben  j edoch  hi er z u  gegensätzl i ch e  ge-
schi chtl i ch e  Spur en  hi nt erl assen.
Nach  di esen  hi st ori sch en  Ei n bl i cken,   di e  i n  Tei l en  n och  gar
ni cht  so  l a n ge  h er  si n d,   wur de  es  bei   den  nächst en  St ati o-
n en  wi eder  t ech ni sch er.   Es  gi n g  per  Bus  wei t er  ü ber  Cu n n e-
wal de  nach  Ober cu n n er sdorf,   ei n er  denk mal gesch ützt en
Ort schaft  mi t  250  U mgebi n dehäuser n.   Di e  Fr a nken  h att en
si ch  i n  di ese m  Lan dstri ch  a n gesi edel t  u n d  mi t  ei n e m  Über-
bausyst e m  di e  vor han den en  Hol z häuser  z u  di esen  seh ens-
wert en  Gebäu den  a usgebaut.
Anschl i eßen d  gi n g  es  wei t er  ü ber  Herr n h ut  n ach  Oybi n.   I n
Oybi n  f u hr en  wi r  mi t  de m  Gebi r gsexpr ess  hi n a uf  bi s  z ur  Vor-
bur g,   u m  dan n  mi t  u nser e m  Rei sel ei t er  Udo  E hl er s  di e  Kö-
ni gsbur g  u n d  das  Kl ost er  Oybi n  bei   ei n e m  Ru n dgan g  ken-
n en  z u  l er n en.   Di ese  beei n dr ucken de  Kul i sse  a us  gut  er h al -
t en er  Rui n e  u n d  best eh en den  Gott esacker  war  der  Auf sti eg
al l e mal   wert.   Di e  Rückfa hrt  be wer kst el l i gt en  wi r  j e  n ach
Wunsch  mi t  de m  Gebi r gsexpr ess  oder  z u  Fu ß.
Nach  de m  erl ebni sr ei ch en  Vor mi tt ag  u n d  Aufent h al t  i n  Oy-
bi n  f u hr en  wi r  wei t er  n ach  Zi tt a u.   Bei   ei n er  kl ei n en  Ru n d-
fa hrt  mi t  u nser e m  Bi str o- Li n er  l er nt en  wi r  di e  St adt  ken n en.
Lei der  sa h en  wi r  u nt er wegs  a uch  was  passi ert,   wen n  di e
Ver ant wortl i ch en  i n  den  St ädt en  u n d  Regi on en  mi t  weni ger
Geschi ck  h a n del n.   Hi er  h ä uft e  si ch  di e  u nver än dert  sa ni e-
r u n gsbedürfti ge  Ba usu bst anz  u n d  wi r  h att en  t ei l wei se  das
Gef ü hl ,   dass  hi er  weder  Wen de  n och  Auf sch wu n g  j e mal s
z u m  Wi r ken  ko mmen  wi r d.   Bei   di ese m  An bl i ck  ka n n  man  di e
Unzufri eden h ei t  u n d  di e  Pol i ti kver dr ossen h ei t  der  Bür geri n-
n en  u n d  Bür ger  ver st eh en.   An  ei ni gen  Bei spi el en  erl ä ut ert e
u ns  u nser  Rei sel ei t er  das  Vor geh en  ei ni ger  „ ver mei ntl i -
ch er “   I nvest or en,   di e  Betri ebe  zer schl a gen  u n d  Gel d  a bge-
zogen  h aben.   Das,   was  den  Mensch en  vor  Ort  bl ei bt,   macht
ei nfach  n ur  tr a uri g.
Nach  di ese m  ei n dr ucksvol l en Tag  gi n g  es i n  Bautzen  dan n  z u
Fu ß  i n  das  na h e  gel egen e  Rest a ur a nt  „ Al t er  Bi er h of “   z u m
ge mei nsa men  Aben dessen,   ei n  Sch muckst ück  Bautzen er
Gastl i ch kei t.
Sa mst ag,   1 4.   Sept e mber  201 9,  
der  3.   Tag  u nser er  Exkur si on:  
Nach  de m  Fr ü hst ück  f u hr en  wi r  n ach  Görl i t z  a n  der  pol ni -
sch en  Gr enze.   Hi er  wur den  wi r  z u  ei n er  ko mbi ni ert en
St adt er ku n du n g  a us  Ru n dfahrt  u n d  Ru n dgan g  er wart et.   Di e
St adt  i st  f ür  i hr e  gut  er h al t en e  Al t st adt  bekan nt,   der en  Ge-
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bäu de  a us  ver schi eden en  Epoch en  st a mmen  u n d  ei n e  Vi el -
f al t  a n  Ar chi t ekt ur sti l en  a uf wei sen.   Auch  hi er  er wart et e  u ns
ei n  f achku n di ger  Rei sel ei t er,   u m  u ns  Görl i t z  n ä h er  z u  bri n-
gen.   Wi r  erl ebt en  z u  Fu ß  di e  hi st ori sch e  Al t st a dt  mi t  i hr en
di cht  bebaut en  Str a ßen,   Gassen  u n d  Wi nkel n  u n d  ent deck-
t en  mi t  de m  Bus  di e  Kl ei n ode  der  ver schi eden en  St adtvi er-
t el   s o wohl   a uf  deut sch er  al s  a uch  a uf  pol ni sch er  Sei t e.   Di e-
ser  östl i ch e  St adtt ei l   wur de  mi t  Gr enzzi eh u n g  entl a n g  der
Nei ße  z ur  ei genst än di gen  pol ni sch en  St adt  Zgor zel ec.
Zu m  Abschl uss i n  Görl i t z  besucht en  wi r  di e  östl i ch st e  Br a u e-
r ei   Deut schl a n ds,   di e  „ Ober mü hl e  Görl i t z “.   Vi el   Wi ssens wer-
t es  r u n d  u m  das  i m  Haus  gebr aut e  Bi er  erf u hr en  wi r  bei   ei -
n er  Bi er ver kost u n g  vo m  I n h aber  Jör g  Dau bn er.   I n  der  1.   Et a-
ge  wi r d  n ach  deutsch e m  Rei n h ei t sgebot  ge mai scht,
gel ä ut ert,   gekocht  u n d  gegärt.   Ei n  kl ei n es  Wasser kr aft wer k
ver sor gt  den  Br a u-,   Hot el -  u n d  Rest aur ati onsbetri eb  sei t
201 6  z u  1 00  %  mi t  ei gen e m  Str o m.   Ei n e  ä u ßer st  gr oßz ü gi ge
Mi tt agszei t  mi t  Bi erfl ei sch  a uf  Bi er sau er kr a ut,   sel bst ge-
macht e m  Mü hl en br ot  u n d  vi el es  mehr  a us  de m  ei gen en
Gart en  r u n det en  nach  ca.   1 , 5  St u n den  u nser en  Besuch  ab.
Di e  a nschl i eßen de  Mi tt a gspause  h att en  wi r  u ns  ver di ent
u n d  so f u hr en  wi r  wei t er  gen  Nor den  nach  Bad  Muskau.   Hi er
tr afen  wi r  u ns  mi t  u nser er  Par kf ü hr eri n  Bar bar a,   di e  u ns  das
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Schl oss  u n d  den  Für st- Pückl er- Par k  n ä h er br acht e.   Der  Par k
l i egt  –  wi e  Görl i t z  –  so wohl   a uf  deut sch er  al s  a uch  a uf  pol ni -
sch er  Sei t e  der  Nei ße  u n d  i st  mi t  ca.   830  Hekt ar  der  gr ößt e
En gl i sch e  Gart en  E ur opas.   I mmer  wi eder  n eu e  Si cht achsen
dur ch  di e  Anl a ge  u n d l a n dschaft sgest al t eri sch e  Fi n esse  ma-
ch en  ei n en  Spazi er gan g  z u  ei n e m  opti sch en  Erl ebni s.   Sei t
2004  tr ägt  der  Muskau er  Par k  den  Ti t el   U NE SCO- Wel t k ul -
t ur er be.
Zu m  Aben dessen  tr afen  wi r  u ns  a ben ds  i m  Mönchsh of  z u
Bautzen.   Di ese  mi tt el al t erl i ch  er sch ei n en de  I n sti t uti on  i st
ei n  Muss  f ür  j eden  Bautzen- Besuch er.   Der  h ofei gen e  Bar de
i st  ei n  wahrl i ch  l u sti ger  Sch el m,   der  mi t  den  Gäst en  sei n e
Spä ße  tr ei bt  u n d i n  sei n en  Li eder n  di e  Gesel l schaft  u n d  Pol i -
ti k  ger n e  a uf s  Kor n  ni mmt.   Kur z wei l i g,   t ol l es  Essen,
sch mackhaft es  ei gen es  Bi er  –  ei nfach  n ur  ge mütl i ch.
Son nt ag,   1 5.   Sept e mber  201 9,  
der  4.   Tag  u nser er  Exkur si on:  
Un d  so mi t  l ei der  a uch  sch on  di e  Hei mr ei se.   Nach de m  wi r
n och  ei n mal   a usgi ebi g  das  Fr ü hst ück  geni eßen  kon nt en  u n d
den  Bus  besti egen  h att en,   bl i eben  wi r  n och mal   ei n e  kur ze
Zei t  i n  Ba utzen.   Es  st a n d  al s  l etzt er  Pr ogr a mmpu nkt  di e
Haft a nst al t  Ba utzen  I I   a n.   Hi er  i m  St asi gef än gni s,   was  aber
a uch  sch on  vo m  NS- Regi mes  gen utzt  wur de,   kon nt e  man
di e  Haft bedi n gu n gen  der  „ Pol i ti sch en “   n achvol l zi eh en.   Al l e
dr ei   Monat e  30  Mi n ut en  ei n en  Besuch er,   Schl afen  n ur  a uf
de m  Rücken  mi t  si cht bar en  Hän den  –  wer  si ch  ni cht  dr a n
hi el t  wur de  nacht s  h er a usgeh ol t  u n d  ge maßr egel t.   Ei nzel -
h aft  i m  „Ti ger käfi g“   oh n e  Toi l ett e  von  20. 00  bi s  5. 00  Uhr
ü ber  mehr er e  Woch en.   Wer  si ch  al s  Man n  oder  Fr a u  dabei
ei n n ässt  oder  mehr,   wur de  n och  wei t er  er ni edri gt.   Hi er  wur-
den  Mensch en  ni cht  gebr och en,   hi er  wur den  Mensch en
zer st ört.   " Ba utzen  I I "   war  di e  mei st gef ür cht et e  Haft a nst al t
der  DDR.   Un d  das  i st  al l es  er st  ger ade  mal   30  Ja hr e  h er.   Üb-
ri gens:   di e  Mi t ar bei t er  von  Bautzen  I I   befi n den  si ch  wei t er
i m  Lan desdi enst  oder  h aben  i hr en  „ wohl ver di ent en “   Ru h e-
st a n d  err ei cht.   Am  22.   Deze mber  1 989  ka men  nach  der  Am-
n esti e  al l e  „ pol i ti sch en “   Häftl i n ge  fr ei .
Nach  di ese m  Bl i ck i n  di e j ü n ger e  Geschi cht e  u nser er  Repu b-
l i k  macht en  wi r  u ns  a uf  den  Rück weg  i n  n or d westl i ch er
Ri cht u n g.
Bevor  u ns  der  er st e  Exkur si onsei l n eh mer  a n  der  A2- Rast-
st ätt e  Lehrt er  See  verl i eß,   gab  es  das  gegensei ti ge  Ver spr e-
ch en,   n ächst es  Ja hr  wi eder  dur chst art en  z u  wol l en.
Der  Ter mi n  f ür  n ächst es  Ja hr  st eht  ber ei t s  f est,   so  dass  wi r
u ns  a uf  ei n e  vi ert ägi ge  Tour  vo m  24.   bi s  z u m  27.   Sept e mber
2020  fr eu en  kön n en.   Di e  Pl a n u n g  f ür  di e  32.   Fach exkur si on
der  Bezi r ksgr u ppe  Nor d west  l ä uft  u n d  der  B G- Vor st a n d
fr eut  si ch  sch on  j etzt  a uf  di e  ko mmen de  Exkur si on  u n d  a uf
das  Wi eder seh en  mi t  E uch.
Was  n och  z u  sagen  wär e:   Di e  moder n e Tech ni k  st a n d  i n  di e-
se m  Jahr  ei n  weni g  i m  Hi nt er gr u n d  u n d  wi r  kon nt en  daf ür
di e  Verl ässl i ch kei t  von  al t er  Tech ni k  betr acht en.   Aber  a uch
das  bei n hal t et  vi el   Lehrr ei ch es.   Nur  wen n  wi r  wi ssen,   was
u n d  wi e  da mal s  et was  f u nkti oni ert  h at,   er gi bt  si ch  di e  Chan-
ce,   Fehl er  –  ob  t ech ni sch,   gesel l schaftl i ch  oder  pol i ti sch  –
ni cht  z u  wi eder h ol en.
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Bezi r ksgr u ppe  Ost  –   
Ei n  Ausfl u g  nach  Meckl en bur g-
Vor po mmer n 
u n d  i n  di e  Pri gni tz
Der  Auft akt  u nser er  Akti vi t ät en  i m  Ja hr  201 9  war,   wi e  ge-
woh nt,   di e  Mi t gl i eder ver sa mml u n g  ( k ur z:   MV)   E n de  Mär z.
Di eses  Mal   tr af en  wi r  u ns  i n  Meckl en bur g- Vor po mmer n,   i m
kl ei n en  St ädt ch en  Gr abo w    –  ca.   1 74  k m  n ör dl i ch  von  u nse-
r e m  St a mmsi tz  i n  Magdebur g  entfer nt.   Gr abo w  l i egt  a m
Fl uss  El de  i n  s ehr  wal dr ei ch er  U mgebu n g  u n wei t  der  La n-
desgr enze  z u  Br a n den bur g  u n d  h at  a n näh er n d  6. 000  Ei n-
woh n er.   Das  St adtr echt  er hi el t  der  Ort  ber ei t s  1 252.   Das
h euti ge  St adt bi l d  mi t  sei n e m  Ker n  a us  Fach wer khäuser n
ent st a n d  ü ber wi egen d  i m  1 8.   Ja hr h u n dert  ( J h) .   Beson der s
er wäh n ens  –  bz w.   seh ens wert  si n d  das  Rat haus  a m  Mar kt
u n d  das  äl t est e  Haus  der  St adt  a m  St ei n da mm  Nr.   52,   er-
baut  1 702.  
Unser  Gast geber  war  der  Au ßen bezi r k  ( ABz)   Gr abo w,   ei n er
der  6  ABz  des  WSA  La u en bur g.   Der  Zust än di gkei t sber ei ch
di eses  WSA  u mfasst  r d.   420  k m  Wasser str a ße  ( WaStr)   mi t
i n sgesa mt  1 36  Bau wer ken.   Di e  WaStr- Gesa mtl ä n ge  er gi bt
si ch  a us  Tei l str ecken  von  El be,   El be- Lü beck- Kanal ,   I l menau
u n d  1 80  k m  der  Müri tz- El de- WaStr  ( ME W) ,   wozu  di e  St ör-
WaStr  ( St W)   u n d  za hl r ei ch e  Seestr ecken  geh ör en.   Zu  den
Bau wer ken  zä hl en  29  Schl eusen,   32  Wehr e  u n d  75  Br ücken.
Di es  u n d  wei t er e I nf or mati on en  ü ber  di e  wi chti gst en  akt u el -
l en  Auf gaben  erf u hr en  wi r  vo m  Lei t er  des  WSA,   Herr n T.  Tr e-
ber,     a us  sei n e m  kur zen,   vi s u el l   u nt erl egt en  Vortr ag.   Von  be-
son der e m  I nt er esse  war en  f ür  u ns  di e  Auf gaben  des  Gast-
geber s  i m  Ber ei ch  sei n er  Zust ä n di gkei t.   Dar ü ber  beri cht et e
der  ABz- Lei t er,   Herr  A.   Heri n g,   a usf ü hrl i ch  u n d  a nschaul i ch.  
Der  ABz- Ber ei ch  er str eckt  si ch  von  k m  0, 0 ( Dö mi tz  a n  der  El -
be)   bi s  k m  56, 0  ( El de- Dr ei eck)   der  ME W  ei nschl i eßl i ch  der
dort  a bz wei gen den  St W.   Zur  Beurt ei l u n g  von  Art  u n d  U m-
fa n g  der  Auf gaben,   di e  von  den  42  Mi t ar bei t er n  des  A Bz  z u
erf ül l en  si n d,   l i efert  ei n  hi st ori sch er  Rückbl i ck  ei ni ge  An-
hal t spu nkt e.   Di e  El de,   mi t  208  k m  der  l ä n gst e  Fl u ss  Meck-
l en bur g- Vor po mmer ns,   ver bi n det  di e  Meckl en bur gi sch e
Seen pl att e  mi t  der  El be.   Nach  Dur chfl i eßen  za hl r ei ch er
Seen  str ö mt  si e  a b  de m  Pl a u er  See  mi t  vi el en  Wi n du n gen
u n d  Kehr en  z ur  s ü d westl i ch  gel egen en  Mü n du n g  bei   Dö-
mi tz.   Den I mpul s  z u m  Ausbau  der  El de  gab  di e  z u n eh men de
wi rt schaftl i ch e  E nt wi ckl u n g  Anfan g  des  1 9.   J h.   Mi t  de m  Zi el ,
a b  de m  Pl a u er  See  f ür  Güt er schi ffe  den  Tr a nsport weg  nach
Ha mbur g  mögl i chst  effekti v  z u  gest al t en,   wur den  de m  sei -
n er zei t  t ech ni sch en  St a n dar d  ent spr ech en de  Lösu n gen  ge-
sucht.   Unt er  a n der e m  war  dabei   di e  Höh e  der  erf or derl i ch en
fi n a nzi el l en  Auf wendu n gen  von  ent sch ei den der  Bedeu-
t u n g.   So  ent st a n den  i n  mehr er en  Et appen  u nt er  Nutz u n g
der  t opogr afi sch en  Gegeben h ei t en  mehr er e  Dur chsti ch e
u nt er schi edl i ch er  Lä n ge  z ur  Ver kür z u n g  der  Str ecke.   Für  ei -
n e  si ch er e  Navi gati on  z wi sch en  Anfan gs-  u n d  E n dpu nkt
wur de  das  Wasser spi egel gef äl l e  von  49  m  mi t i n sgesa mt  1 7
St aust ufen  ge mi n dert.   Davon  war en  1 0  al l ei n  a uf  der  56  k m
l a n gen  Str ecke  vo m  El de- Dr ei eck  bi s  Dö mi tz  n ot wen di g.   Al s
Er gebni s  di eser  Bau maßnah men  ent st a n d  der  1 80  k m  l a n-
ge,   gut  schi ff bar e  Absch ni tt  der  ME W.   I n  di ese m  Zusa m-
men han g  i st  a uch  di e  St W  z u  n en n en.   Si e  best eht  a us  de m
St ör kanal   mi t  der  St a ust ufe  Banzko w,   de m  Fl u ss  St ör  u n d
de m  Sch weri n er  See.   Si e  i st  44, 7  k m  l a n g.   Ar bei t en,   u m  di e
St ör  besser  schi ff bar  z u  mach en,   began n en  ber ei t s  i m  1 6.
J h.   Di e  Er gebni sse  war en  j edoch  u nz ul ä n gl i ch.   Ob wohl   di e 
2 6     Au s  d e n  Bezi r k s gr u p p e n
St adt  Sch weri n  dar a us  pr ofi ti er en  wol l t e,   ver z ögert e  der en
per man ent e  Fi n a nzknapph ei t  l a n ge  Zei t  ei n en  wi r ku n gsvol -
l en  Ausbau.   Er st i m  Ja hr  1 830  kon nt e  mi t  de m i n  Da mmbau-
wei se  erri cht et en  St ör kanal   der  Anschl uss  a n  di e  El de  a m  El -
de- Dr ei eck  i n  der  vor han den en  Li ni enf ü hr u n g  ferti ggest el l t
wer den.  
Di e  ME W  u n d  St W  si n d  a uf gr u n d  i hr er  en gen  Qu er sch ni tt e
mi t  geri n gen  Tauchti efen  f ür  di e  h euti ge  Güt er schi fffa hrt
ni cht  mehr  von  Rel evanz  u n d  deshal b  der  WaStr- Kl asse  I   z u-
geor dn et.   Da  si e  j edoch  ü ber  wei t e  Str ecken  Lan dschaft en
mi t  i nt akt er  Fl or a  u n d  Fa u na  so wi e  etl i ch e  a usge wi esen e
Sch utzgebi et e  dur chfl i eßen,   ge wi n n en  si e  f ür  den  Touri s-
mus,   i n sbeson der e  den  Fr ei zei t-/  Wasser sport,   z u n eh men-
de  Bedeut u n g.   De m  Rech n u n g  tr agen d  wer den  z ur  Er h al -
t u n g  der  Attr akti vi t ät  –  wo  es  a us  wasser baul i ch er  Si cht
mögl i ch i st  –  I n st a n dsetz u n gsar bei t en  nat ur n ah  a usgef ü hrt.
Nach  Erl edi gu n g  der  r estl i ch en  vor gegeben en  Tagesor d-
n u n gspu nkt e  u nser er  MV  ver abschi edet en  wi r  u n s  von
Herr n  Heri n g  u n d  verl i eßen  Gr abo w i n  Ri cht u n g  Kar st ädt,   ei -
n e  Ge mei n de  i m  Lan dkr ei s  Pri gni tz  des  La n des  Br a n den-
bur g.
Kar st ädt  geh ört  z u  den  i n sgesa mt  1 5  Zentr en  ( sogenan nt e
Wachst u msker n e) ,   di e  gezi el t  geschaffen  wur den,   u m  der
Wi rt schaft  i m  Lan d  Br a n den bur g  Moti vati on en  f ür  ei n e  kon-
ti n ui erl i ch e  E nt wi ckl u n g  z u  geben.   Di e  ver kehr sgü nsti ge  La-
ge  ( B 5,   BA B  1 4  mi t  Anschl uss  a n  di e  BA B  24,   vor h an den er
Bah nanschl uss)   u n d  di e  Fl äch e  von  mehr  al s  25  h a  der  Gr oß-
ge mei n de  bi et en  gü nsti ge  Vor aussetz u n gen  f ür  di e  Ansi ed-
l u n g  i n dustri el l er  Pr odukti on en.   Deshal b  h at  hi er  n eben  a n-
der en  Fi r men  di e  SCH ORI SCH  Magi s  G mb H i hr en  St a n dort.
Di eser  Betri eb  war  u nser  Zi el .   Z wei   l ei t en de  Mi t ar bei t er,
Herr  D.   Möhr  u n d  H.   Hah n,   f ü hrt en  u ns  mi t  ent spr ech en den
Erl ä ut er u n gen  dur ch  di e  Wer khal l en.  
Den  Na men  des  Betri ebes  gab  der  Unt er n eh mer  Bert h ol d
Sch ori sch.   Er  betri eb i n  Ha mbur g  Han del   mi t Tel ef on mast en
sa mt  Zu beh ör  u n d  gr ü n det e  1 920  di e  h euti ge  Mutt er gesel l -
sch aft  „ SCH ORI SCH  Gr u ppe“.   I m  Ja hr  1 990  ent st a n d  i n  Gr a-
bo w  aus  ei n e m  Tei l   des  vol ksei gen en  Betri ebes  „ Geot h er-
mi e  Neu br an den bur g“   di e  „ Magi s  G mb H“.   1 992  wur de  di e
SCH ORI SCH  Gr u ppe  Tei l h aber  di eser  G mb H.   Nach de m  di e
Mutt er gesel l schaft  i m  Ja hr  2000  i n  Kar st ädt  di e  SCH O-
RI SCH t ech  G mb H  st ati oni ert  h att e,   wur de  di e  Magi s  G mb H
i nt egri ert  u n d  sei t  2002  gi bt  es  hi er  di e  „ SCH ORI SCH  Magi s
G mb H“   al s  Ko mpet enzzentr u m  f ür  St a hl bau.   –  Sovi el   z ur
E nt st eh u n g  u n d  Na mensgebu n g  des  Betri ebes.   Mi t  mehr
al s  1 00  Fachar bei t er n  wer den i n  de m  Betri eb  Gr oß-  u n d  Aus-
r üst u n gst ei l e  f ür  al l e  Tei l ber ei ch e  der  Br a nch e  geferti gt,   wo-
z u  ni cht  z ul etzt  Anl a gen  des  Ver kehr s wasser baus  geh ör en.
Das  Lei st u n gsan gebot  r ei cht  von  Pl a n u n g/Konstr ukti on
ü ber  Vor- Ort- Mont age  bi s  hi n  z ur  Wart u n g  u n d  gi l t i nt er nati o-
nal .   Bei spi el e  f ür  di e  Mi t wi r ku n g  bei   der  Real i si er u n g  von
Bau- u n d  I n st a n dsetz u n gspr oj ekt en  des  Wasser baus  si n d
u. a.   das  Wehr  Gn evsdorf  ( Havel ) ,   di e  St a ust ufe  Ki tzi n gen
( Mai n) ,   das  Schi ff s h ebe wer k  Schar n ebeck  so wi e  di e  Sperr-
wer ke  Husu m  u n d  Büsu m.  
Das  E n de  des  f ast  2- st ü n di gen  Ru n dgan ges  war  z u gl ei ch
Abschl uss  der  i nf or mati onsr ei ch en  Sti ppvi si t en  i n  Meckl en-
bur g- Vor po mmer n  u n d  i n  der  Pri gni t z.   Den  Or gani sat or en
u n d  Mi t wi r ken den  wi r d  hi er mi t  h er zl i ch  gedankt.  
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Über ei nko mmen  ü ber  di e  Bef ör der u n g
gef ä hrl i ch er  Güt er  a uf  Bi n n en wasser-
str a ßen  u n d  Sch ul u n gen  a m  Schi ff ssi -
mul at or.   Sol ch e  Maßnah men  kön n en
kü nfti g  mi t  50  Pr ozent  bi s  70  Pr ozent
der i n  Rech n u n g  gest el l t en  Lehr gan gs-
gebü hr en  gef ör dert  wer den.   Di e  Maxi -
mal e  För der su mme  betr ägt  j edoch
8. 000  E U R i n n er h al b  ei n es  Zei tr a u mes
von  24  Monat en.
Di e  Bi n n enschi ffer  h aben  ei n e  För de-
r u n g  dri n gen d  n öti g.   Nach  Zahl en  des
Deut sch en  I n dustri e-  u n d  Ha n del s-
ka mmert ages  ( DI HK)   h at  si ch  di e  Zahl
der  Ausbi l du n gsvertr äge  z wi sch en
201 5  u n d  201 8  posi ti v  ent wi ckel t.   Doch
währ en d  der  Ausbi l du n gszei t  gab  es
offen bar  ei n en  er h ebl i ch en  Sch wu n d.
So  tr at en  201 8  mi t  r u n d  33  Pr ozent  we-
ni ger  Ausz u bi l den de  z ur  Pr üf u n g  a n,
al s  n och  201 5.   St att  1 27  war en  es  dr ei
Ja hr e  spät er  n ur  n och  85.   Auch  di e  Zahl
der  best an den en  Pr üf u n gen  sa nk  von
1 20  a uf  78.   Das  ent spri cht  ei n e m  Mi -
n us  von  35  Pr ozent.  
Der  Bu n deshaushal t  2020  si eht  Mi tt el
f ür  di e  För der u n g  der  Aus-  u n d  Wei t er-
bi l du n g  i n  der  Bi n n enschi fff a hrt  i n  Hö-
h e  von  2, 5  Mi o.   E U R  vor.   201 9  war  es
ebenso  vi el ,   al l er di n gs  h att e  si ch  ei n
Rest  a us  de m  Haushal t sj a hr  201 9  i n
Höh e  von  91 7. 000  E U R  er geben.   I m
Jahr  z uvor  war en  es  1 , 35  Mi o.   E U R.
Pl a n u n gsbeschl eu ni gu n g:   Der
Bu n dest ag  sol l   ü ber  1 2  I nfr a-
str ukt ur pr oj ekt e  entschei den
Von  Susan n e  Lan d wehr
Das  Bu n desver kehr s mi ni st eri u m  wi l l
n u n  doch  mehr  Ei sen bah n pr oj ekt e  per
Maßnah mengesetz  vo m  Bu n dest ag
beschl i eßen  l assen,   al s  z uvor  a n ge-
För der u n g  f ür  Aus-  u n d  Wei t er-
bi l du n g  i n  der  Bi n nenschi ff-
fa hrt  bi s  2023
Von  Susan n e  Lan d wehr
Der  Bu n d  verl ä n gert  di e  För der u n g  f ür
Aus-  u n d  Wei t er bi l du n g  i n  der  Bi n n en-
schi fff a hrt.   Neu  i st,   dass  so wohl   di e
Zahl   al s  a uch  di e  Mi tt el   f ür  f ör derf ä hi ge
Maßnah men  st ei gt.   Am  7.   Nove mber
wur de  das  n eu e  För der pr ogr a mm  i m
Bu n desanzei ger  ver öffentl i cht.   Es  gi l t
vo m  1. 1. 2020  bi s  z u m  31. 1 2. 2023.   Der
Bu n desver ba n d  der  Deut sch en  Bi n n en-
schi fff a hrt  ( BD B)   begr ü ßt  di e  Maßnah-
men,   di e  den  Fachkr äft e man gel   mi l -
der n  sol l en.    
„ Di e  Bi n n enschi fff a hrt  i st  a uf  t op- qual i -
fi zi ert es  Per sonal   a n ge wi esen,   u n d  l e-
bensl a n ges  Ler n en,   et wa  i m  Ber ei ch
des Tr a nsport s  gef ä hrl i ch er  Güt er,  i st i n
di eser  Br a nch e  ei n e  Sel bstver st ä n d-
l i ch kei t “,   sagt e  BDB- Geschäft sf ü hr er
Jens  Sch wan en.   Di e  Zu wen du n gen  f ür
di e  Ausbi l du n g  von  Bi n n en-  u n d  Hafen-
schi ff er n  wer den  l a ut  För derri chtl i ni e
deutl i ch  a n geh oben.   So  betr ä gt  di e
Ausbi l du n gsbei hi l f e  50  Pr ozent  der  ge-
sa mt en  Ausbi l du n gsausgaben  f ür  di e
Dau er  der  36 monati gen  Ausbi l du n gs-
zei t.   Di e  Zu wen du n g  i st  al l er di n gs  a uf
maxi mal   65. 000  E U R.   Kl ei n er e  u n d
mi ttl er e  Unt er n eh men  wer den  et was
mehr  gef ör dert.     Bei   der  Wei t er bi l du n g
si n d  al s  Ma ßnah men  di e  Er h öh u n g  der
Si ch er h ei t  i n  der  Bi n n enschi fff a hrt  u n d
de m  Sch utz  menschl i ch en  Lebens  hi n-
z u geko mmen.   Au ßer de m  kön n en  si ch
Unt er n eh men  l assen,   wen n  si e  den
U mwel t sch utz  u n d  i hr e  Wett be wer bs-
f ä hi gkei t  ver besser n  so wi e  di e  Bi n n en-
schi fff a hrt  st är ken.  
Dazu  zä hl en  l a ut  För derri chtl i ni e  a uch
ADN- Kur se  ge mäß  de m  E ur opäi sch en 
dacht.   Nach  de m  Beschl uss  des  Bu n-
deskabi n ett s  a m  ver gan gen en  Mi tt-
woch  sol l en  i n sgesa mt  z wöl f  I nfr a-
str ukt ur pr oj ekt e  sch n el l er  gepl a nt  u n d
gebaut  wer den,   si eben  davon  betr ef-
f en  di e  Bah n.   Zuvor  war en  es  n ur  sechs
Pr oj ekt e,   dar u nt er  f ü nf  f ür  di e  Wasser-
str a ße  u n d  der  z wei gl ei si ge  Ausbau
der  Bah nstr ecke  Ni ebül l - Kl a nxbül l .
Letzt er es  st eht  n u n  ni cht  mehr  a uf  der
Li st e.   Das  sor gt e  i n  Schl es wi g- Hol -
st ei n  f ür  er h ebl i ch en  Är ger.    
Neu  hi nz u geko mmen  si n d  l a ut  Maß-
nah men gesetz:    
•   Z wei gl ei si ger  Ausbau  der  Ei sen-
bah nstr ecke  von  Mü nch en  ü ber
Mü hl dorf  n ach Fr ei l assi n g  u n d  vol l -
st ä n di ge  El ektri fi zi er u n g,   bedeut sa-
mes  Pr oj ekt  u n d  Tei l   eur opäi sch en
TE N- Ker n n etzkorri dor s  Rh ei n  Do-
nau,   Kapazi t ät ser wei t er u n g  f ür  h ö-
h er e  Last en  i m  Güt er ver kehr,   h öh e-
r e  Gesch wi n di gkei t  bi s  1 60  k m/h.    
•   El ektri fi zi er u n g  der  Ei sen bah nstr e-
cke  von  Hof  ü ber  Mar ktr ed wi tz  u n d
Regensbur g  nach  Obertr a u bl i n g,
dri tt es  Gl ei s  z wi sch en  Regensbur g
u n d  Obertr a u bl i n g,   Ver bi n du n gskur-
ve  z wi sch en  Regensbur g  Hafen-
br ücke  u n d  Regensbur g  Ost.  
•   Ausbau  der  Ei s en bah nstr ecke  von
Magdebur g  n ach  Hal l e,   Hi nt erl a n-
dan bi n du n g  des  Ha mbur ger  Hafens
ü ber  Uel zen,   Sal z wedel   u n d  St en-
dal ,   Ver di cht u n g  der  Si gnal st a n dort e
mi tt el s  ei n er  Verri n ger u n g  der
Bl ockabst än de.    
•   Ei n gl ei si ger  Neu bau  der  Kur ve  von
Mönch eh of  n ach  I hri n gshausen  i m
Rah men  des  Ausbaus  der  Ei sen-
bah nstr ecke  von  Pader bor n  n ach
Hal l e,   Lä n ge  r u n d  6  k m,   Auf h ebu n g
des  zei t-  u n d  kost eni nt ensi ven
   I WSV     
ent sch ei det  da n n  ni cht  das  Ei sen bah n-
bu n desa mt  oder  di e  Gen er al di r ekti on
Wasser str a ßen  u n d  Schi fff a hrt,   son-
der n  der  Bu n dest ag.   ( sl )
Aut ono me  Bi n nenschi fffa hrt
ni mmt  Fa hrt  a uf
Arti kel   der  DVZ  Redakti on
Am  DST  E nt wi ckl u n gszentr u m  f ür
Schi ff st ech ni k  u n d  Tr a nsport syst e me
i n  Dui sbur g  i st  der  St art sch uss  f ür  den
Bau  des  n eu en  Si mul at or s  z ur  Er pr o-
bu n g  a ut on o mer  Bi n n enschi ffe  gefal -
l en.   „ Wi r  h aben  Anfan g  Okt ober  i n
Dui sbur g  mi t  de m  Auf bau  des  n eu en
Ver suchs-  u n d  Lei t zentr u ms  Aut on o-
me  Bi n n enschi ff e  begon n en “,   sagt e  Ru-
pert  Hen n,   geschäft sf ü hr en des  Vor-
st a n ds mi t gl i ed  des  DST  a uf  de m  Th e-
ment ag  des  Ver ei ns  f ür  eur opäi sch e
Bi n n enschi fffa hrt  u n d  Wasser str a ßen
( VB W)   „ Aut o mati si er u n g i n  der  Bi n n en-
schi fffa hrt “   i n  Dui sbur g.   Zusa mmen
mi t  den  For sch u n gspart n er n  Uni ver si -
t ät  Dui sbur g- Essen  u n d  der  R WTH  Aa-
ch en  wi r d  daz u  ger ade  di e  For sch u n gs-
i nfr astr ukt ur  a uf gebaut.   Gepl a nt  i st  ei n
fr ei   konfi guri er bar er  St eu er st a n d  i n  ei -
n e m  Schi ff sf ü hr u n gssi mul at or  mi t  ei -
n e m  360  Gr ad  3 D- Pr oj ekti onssyst e m,
ei n e  Lei t st el l e  mi t  dr ei   Ar bei t spl ätzen
z ur  Koor di ni er u n g  des  ge mi scht en  Ver-
kehr s  von  tr a di ti on el l en  u n d  a ut o mati -
si ert en  Bi n n enschi ffen  so wi e  vi er  wi s-
senschaftl i ch e  Ar bei t spl ätze  mi t  der
n öti gen  Co mput er a usst att u n g  f ür  di e
E nt wi ckl u n g  KI - basi ert er  a ut on o mer
St eu er u n gssyst e me.    
Das  n eu e  Lei tzentr u m  a m  DST  sol l   i m
Mär z  2020  di e  Ar bei t  a uf n eh men  u n d
al s  vi rt u el l es Testfel d  di en en.   Ei n r eal es
Testfel d  sei   a uf  de m  E n dst ück  des
Dort mu n d- E ms- Kanal s  ( DE K)   vor  de m
Hafen  Dort mu n d  a uch  ber ei t s  a usge-
wähl t,   so  Hen n.   Er st e  Pr obefa hrt en
sol l en  hi er  202 1   st attfi n den.   Di skuti ert
wer de  a u ßer de m  ü ber  ei n e  Ausdeh-
n u n g  des  Test s  a uf  den  Rh ei n- Her n e-
Kanal   u n d  a nschl i eßen d  den  Rh ei n.
„ Di e Tech ni k f ür  a ut on o mes  Fahr en  mi t
de m  Bi n n enschi ff  i st  verf ü gbar  u n d
Fahrtri cht u n gs wechsel s  i m  Ran gi er-
bah n h of  Kassel .    
•   El ektri fi zi er u n g  u n d  bedarf sger ech-
t er  Ausbau  der  Ei sen bah nstr ecke
von  Gei t h ai n  n ach  Ch e mni tz  i m  Rah-
men  des  Ausbaus  der  Ei sen bah n-
str ecke  von  Lei pzi g  n ach  Ch e mni tz,
dri n gl i ch e  Maßnah me  z ur  Str ukt ur-
f ör der u n g  i m  Zusa mmen han g  mi t
de m  Kohl ea ussti eg.    
•   Ausbau  u n d  Neu bau  der  Ei sen bah n-
str ecke  von  Han n over  n ach  Bi el e-
fel d,   ver kehrl i ch  bedeut sa mes  Pr o-
j ekt  i m  Rah men  des  gepl a nt en
Deut schl a n dt akt es.  
•   Ausbau  der  Ei sen bah nstr ecke  von
der  Gr enze  Deut schl a n d- Ni ederl a n-
de  ü ber 
Kal denki r ch en,   Vi er sen  u n d  Rh eydt
nach  Odenki r ch en,   al s  s ü dl i ch e  Aus-
wei chr out e  z ur  Bet u we- Li ni e  von  h o-
h er  Bedeut u n g.      
Wei t er hi n  vor geseh en  si n d  f ü nf  Was-
ser str a ßen pr oj ekt e:    
•   Fa hrri n n enan passu n g  der  Au ßen-
weser,  
•   Abl a deopti mi er u n g  der  Fa hrri n n en
des  Mi tt el r h ei ns,    
•   Fa hrri n n enverti ef u n g  des  Unt er-
mai ns  bi s  Aschaffen bur g,    
•   Verti ef u n g  des  Nor d- Ostsee- Kanal s
so wi e   
•   Ausbau  des  Wesel - Datt el n- Kanal s
bi s  Marl   u n d  den  Er satz n eu bau  der
„ Gr oßen  Schl eusen “   so wi e  di e
Br ücken h ebu n g  bei   di ese m  Er satz-
n eu bau.    
Wi e  di e  DVZ  ber ei t s  beri cht et e,   i st
Ker n  des  Gesetzes,   dass  es  n u n  st att
ei n es  Pl a nfest st el l u n gsverfa hr ens  ei n
vor ber ei t en des  Verfa hr en  geben  sol l .
( DVZ  22. 1 0. 201 9)   Di es  u mfasst l a ut  Ge-
setzent wurf  ei n e fr ü h e  Öffentl i ch kei t s-
bet ei l i gu n g,   di e  Unt erri cht u n g  ü ber
den  Unt er such u n gsr a h men,   ei n  An h ö-
r u n gsverfa hr en  so wi e  di e  Er st el l u n g
ei n es  Abschl ussberi cht s.   Am  En de
gü nsti g.   Di e  Zei t  i st  j etzt  r ei f,   u m  si e
auch  a nz u wenden “,   mei nt e  Hen n.   Ab
2026/27  r ech n et  er  da mi t,   dass  das
Syst e m  pr axi st a u gl i ch  i st  u n d  a ut o ma-
ti si ert e  Bi n n enschi ff e  ei n gesetzt  wer-
den  kön n en  –  vor  al l e m  kl ei n e,   fl exi bl e
Bi n n enschi ffe,   di e  mi t ei n a n der  ko m-
mu ni zi er en,  i hr e  Rout en  sel bst  ber ech-
n en  u n d  i hr e  Ladu n g  ei genst än di g  a uf-
u n d  abl a den  kön n en  u n d  das  ganz
oh n e  Kapi t ä n.    
Di e  Aut o mati si er u n g  der  Bi n n enschi ff-
f a hrt  wi r d  al s  Mögl i chkei t  geseh en,   u m
das  gr oße,   bi sl a n g  u n gen utzt e  Pot enzi -
al   di eses  Tr a nsporttr äger s  z u  h eben.
„ Wi r  müssen  u ns  dabei   a ber  von  so
manch er  r o manti sch en  Vor st el l u n g
ver abschi eden “,   mei nt e  Hen n  mi t  Bl i ck
auf  den  sozi al - ökon o mi sch en  Wan del ,
den  di ese  E nt wi ckl u n g  a usl ösen  wi r d.
Den n  di e  Zuku nft  geh ört  da n n  wohl
eh er  gr ößer en  Reeder n  u n d  Schi ff sver-
bän den,   di e  a uch  di e  n eu en Tech n ol ogi -
en  u n d  Schi ffe  i n  gr oße m  Sti l   fi n a nzi e-
r en  kön n en.   Der  Parti k ul i er,   dessen
Bi n n enschi ff  gl ei chzei ti g  sei n  Zu hause
i st,   gi l t  al s  Ausl a uf model l .    
I nt ensi ver  Aust ausch  mi t  Chi n a   
Das  DST- Pr oj ekt  wi r d  vo m  Bu n desver-
kehr s mi ni st eri u m  ( B MVI )   gef ör dert.
Di e  Anzahl   sol ch er  Pr oj ekt e  i m  Ber ei ch
der  i nt el l i gent en  Bi n n enschi fff a hrt  sei
bu n des wei t  n och  ü ber schau bar,   mei n-
t e  Ni l s  Br a u nr ot h  vo m  B MVI   u n d  deut e-
t e  a n,   dass  di e  Höh e  der  För der mi tt el
daf ür  eh er  begr enzt  i st.   Lä n der  wi e  di e
Ni ederl a n de  oder  Bel gi en  u n d  a uch
Chi na  sei en  ber ei t s  wei t er,   mei nt e  er.
„ Mi t  den  Chi n esen  fi n det  ei n  i nt ensi -
ver  Aust ausch  st att “,   so  Br a u nr ot h.   E n-
de  des  Ja hr es  ko mme  ei n e  Del egati on
z u m  Gegen besuch  nach  Deutschl a n d.
Er  sel ber  zei gt e  si ch  st ar k  beei n dr uckt
von  ei n e m  Besuch  a m  Jan gtse,   wo  di e
Chi n esen  ber ei t s  mi t  a ut on o men  Bi n-
n enschi ffen  experi menti er en.   Mi t  den
Ni ederl a n den,   wo  es  za hl r ei ch e  I ni ti ati -
ven i m  Ber ei ch  S mart  Shi ppi n g  gi bt,   ge-
be  es  hi n gegen  n och  kei n e  ge mei nsa-
men  Pr oj ekt e.   Dort  si n d  bei spi el s wei -
se  di e  gesetzl i ch en  Vor schri ft en  f ür
Tests  a ut on o mer  Fa hr zeu ge  deutl i ch  l i -
ber al er  al s  i n  Deut schl a n d,   wi e  Patri ck
Pot gr aven  von  Ri j ks wat er st aat  erl ä u-
t ert e.    
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f en.   Dan n  müssen  Spedi t eur e  begr ü n-
den,   war u m  si e  di e  Str a ße  u n d  ni cht
das  Bi n n enschi ff  oder  di e  Ei sen bah n
n utzen,   al so  gebr och en e  Ver kehr e
wähl en.   „ Das  h at  ei n en  Aufr u hr  ver ur-
sacht “,   so  Mi ß.   Letzt en dl i ch  h ätt en
ü ber geor dn et e  Beh ör den  di e Tr a nspor-
t e  dan n  doch  gen eh mi gt.    
Vi el e  Sch wertr a nsport e  wer den  ü ber
Lü densch ei d  u mgel ei t et,   da  etl i ch e
Br ücken  a uf  der  Aut obah n  45  ( Sau er-
l a n dl i ni e)   mar ode  si n d  u n d  von  L K W
mi t  mehr  al s  44  t  Gesa mt ge wi cht  ni cht
befahr en  wer den  dürfen.   Di e  Bel as-
t u n g  der  Str a ßen r u n d  u m  Lü densch ei d
hat  dadur ch  en or m  z u gen o mmen.
L K W  ver ur sach en  aber  deutl i ch  mehr
Schäden  al s  PK W.   „ Unser e  Str a ßen
geh en  dadur ch  sch n el l er  kaputt “,   be-
gr ü n det e  Mi ß  das  ri gi de  Vor geh en  der
St adt.   Z war  wol l e  der  Gesetzgeber
ausdr ückl i ch  ei n e  Verl a ger u n g  der  GST
auf  Wasser  u n d  Schi en e,   l etzt en dl i ch
i nt er essi er e  das  a ber  off en bar  ni e-
man d  wi r kl i ch.   „ Es  i st  ei n  u n ertr ägl i -
ch er  Zust an d,   dass  Gesetze  kei n e  An-
wen du n g  fi n den “,   mei nt e  er.   Bi s h er
wer de  z u  sehr  a uf  Fr ei wi l l i gkei t  ge-
setzt.   „ Wi r  br a uch en  aber  pol i ti sch e
Vor gaben “,   mei nt e  Mi ß.    
Das  Ar gu ment,   ei n  doppel t er  U m-
schl a g  sei   z u  t eu er,   wi es  SPC- Ge-
schäft sf ü hr er  Mar kus  Nöl ke  z ur ück.
Den n  das  Bi n n enschi ff  sei   ver gl ei chs-
wei se  gü nsti ger.   Auch  das  Gen eh mi -
gu n gsverfa hr en  f ür  GST  entfal l e  hi er  –
ei n  Vort ei l ,   der  gl ei chzei ti g  a ber  offen-
bar  a uch  ei n  Nacht ei l   i st,   das  Zi el   der
Ver kehr sverl a ger u n g  z u  err ei ch en.    
„ Di e  Wasser str a ße  spi el t  i m  Gen eh mi -
gu n gsverfa hr en  f ür  Gr oßr au m-  u n d
Sch wertr a nsport e  pr akti sch e  kei n e
Rol l e“,   best äti gt e  Cl a u di a  Ober h ei m
vo m  B MVI   –  müsst e  si e  ei gentl i ch
aber,   da mi t  es  r asch  z u  Ver än der u n gen
ko mmt.   „ Es  gi bt  n och  vi el e  Schl u pfl ö-
ch er  f ür  Spedi t eur e  u n d  Str a ßen-
tr a nsport e“,   mei nt e  si e.   Vi el e  Beh ör den
pocht en  ni cht  a uf  Nach wei se,   war u m
Wasser  u n d  Schi en e  al s  Tr a nsport we-
ge  ni cht  i nfr age  ko mmen,   best äti gt e
Ober h ei m.   „ Hi er  seh e  i ch  Ansatz pu nk-
t e  f ür  u nser e  Akti vi t ät en “,   sagt e  si e.  
Bei m  B MVI   sei   ei n e  Ar bei t sgr u ppe  n eu
Di e  Gefahr,   dass  Deut schl a n d  abge-
hän gt  wi r d,   si eht  Br a u nr ot h  a ber  ni cht.
I n sbeson der e  bei   den  Assi st enzsyst e-
men  sei   Deut schl a n d  gut  a uf gest el l t,
mei nt e  er.   Auch  bei   den  Vor schri ft en
gebe  es  Son derr egel u n gen,   u m  Tests
bezi eh u n gs wei se  den  Ei n satz  a ut on o-
mer  Fa hr zeu ge  z u  erl ei cht er n,   wi e  z u m
Bei spi el   di e  Erl a u bni s  f ür  Son derfa hr-
t en.   Zi el   der  För der pr ogr a mme  sei   es
auch,   di e  sogenan nt en  Neben wasser-
str a ßen  a ufz u wert en,   bet ont e  Br a u n-
r ot h,   u m  mehr  Ver kehr  a uf  das  Wasser
z u  l ei t en.   Den n  ger ade  dur ch  den  Ei n-
satz  kl ei n er er  Schi ffe  si n d  n eu e  Ge-
schäft s model l e  f ür  di e  Bi n n enschi ff-
f a hrt  denkbar,   da  si e  a uf  kl ei n er en  Was-
ser wegen  u n d  a uch  bei   Ni edri g wasser
fa hr en  kön n en.   ( a g)  
Sch wertr a nsport e  geh ör en  a uf
l a n gen  Str ecken  a uf  das  Bi n-
nenschi ff
Arti kel   von  Axel   Gr a nzo w   
Vi el e  Spedi t eur e  n eh men  di e  gesetz-
l i ch  vor geseh en e  Pr üf u n g  von  Al t er na-
ti ven  z ur  Str a ße  f ür  Gr oßr au m-  u n d
Sch wertr a nsport e  ( GST)   u n d  da mi t  di e
Nutz u n g  von  Wasser-  u n d  Schi en en-
wegen  offen bar  ni cht  er nst  gen u g.   Das
Bu n desver kehr s mi ni st eri u m  ( B MVI )
wi l l   da h er  „ Schl u pfl öch er “   st opfen  u n d
das  An h ör u n gsverfa hr en  ver schärf en.
So  l a ut et  das  Fazi t  des  SPC- For u ms
Son dertr a nsport e,   das  a m  Di enst ag  i n
Bon n  st attfa n d.   SP C  st eht  f ür  Sh ort-
Sea Shi ppi n g  I nl a n d  Wat er way  Pr o mo-
ti on  Cent er,   das  bei m  B MVI   a n gesi e-
del t  i st.    
„ Wi r  h aben  z ul etzt  ei n e  Rei h e  von  An-
tr ägen  f ür  Gr oßr au m-  u n d  Sch wer-
tr a nsport e  a bgel eh nt,   da  di e  Besch ei ni -
gu n g  ü ber  di e  Pr üf u n g  von  Al t er nati ven
zur  Str a ße  fehl t e  oder  di e  Begr ü n du n-
gen  f ür  ei n en  Tr a nsport  a uf  der  Str a ße
al l z u  a bent eu erl i ch  war en “,   beri cht et e
Chri sti a n  Mi ß,   z ust ä n di ger  Sach bear-
bei t er  der  St adt  L ü densch ei d.   Ei n e  sol -
ch e  „ Negati vbesch ei ni gu n g“   sei   erf or-
derl i ch,   wen n  di e  Tr a nsport e  ü ber  ei n e
Str ecke  von  mehr  al s  250  k m  verl a u-
ei n geri cht et  wor den,   di e  si ch  mi t  de m
Th e ma  befassen  sol l ,   beri cht et e  Ober-
h ei m.   Dabei   geh e  es  i n  er st er  Li ni e  u m
di e  Opti mi er u n g  der  Gen eh mi gu n gs-
verfa hr en  u n d  För der u n gs mögl i chkei -
t en  f ür  di e  Antr agst el l er  u n d  U m-
schl a gbetr ei ber.   Mi t  er st en  Vor schl ä-
gen  der  Ar bei t sgr u ppe  sei   i m  So mmer
2020  z u  r ech n en.   Auch  der  k ür zl i ch  vor-
gel egt e  Mast er pl a n  Bi n n enschi fff a hrt
seh e  or dn u n gspol i ti sch e  Maßnah men
vor,   u m  vorr a n gi g  di e  Wasser str a ße  z u
n utzen.   Au ßer de m  fi n det  danach  ei n
Di al og  mi t  den  Bu n desl ä n der n  st att,
z u m  Bei spi el   u m  Sch werl astr out en  z u
defi ni er en.   „ Kl ar i st,   dass  ei n e  Er wei t e-
r u n g  des  Wasser str a ßen n etzes  i n
Deut schl a n d  vol ks wi rt schaftl i ch  ni cht
r ent abel  i st. “   Es  geh e  dah er  dar u m,   das
best eh en de  Netz wer k  best mögl i ch  z u
n utzen,   sagt e  Ober h ei m.    
Di e  Bayer n  h aben  dabei   den  Rh ei n  f ür
si ch  ent deckt.   An dr eas  Löffert  vo m
Z weckver ban d  Hafen  Str a u bi n g- San d
si eht  j edenfal l s  n och  j ede  Men ge  Po-
t enzi al ,   GST  a uf  de m  Bi n n enschi ff  ü ber
den  Rh ei n  z u  den  Seehäfen  i n  den  Ni e-
derl a n den  u n d  Bel gi en  z u  f a hr en.   An-
gesi cht s  wegbr ech en der  Men gen  i n
der  Bi n n enschi fffa hrt  sei en  GST  ei n e
mögl i ch e  Al t er n ati ve,   z u mal   si ch  da mi t
ver gl ei chs wei se  h öh er e  Ren di t en  er-
zi el en  l i eßen.   Dazu  sei en  a ber  al l e  Be-
t ei l i gt en  vo m  Verl a der  ü ber  den  Spedi -
t eur  bi s  z u  den  Reeder n  u n d  den  See-
häfen  a uf gef or dert,   mehr  z u  t u n  u n d
i n sbeson der e  a uch  An gebot e  f ür  GST
auf  de m  Rh ei n  u n d  den  Seehäfen  z u
u nt er br ei t en.   Auch  Löffert  si eht  ei n en
gr oßen  Nacht ei l   dari n,   dass  das  Bi n-
n enschi ff  ni cht  Tei l   des  An h ör u n gspr o-
zesses  i m  Rah men  der  Tr a nsport ge-
n eh mi gu n g  i st.   „ Wi r  al s  Bi n n en häfen
j edenfal l s  si n d  a uf  mehr  Gr oßr au m-
u n d  Sch wertr a nsport e  vor ber ei t et “,
sa gt e  er.  
Tri er s  z wei t e  Schl eusenka m-
mer  er st mal s  gefl ut et
Tri er:   Ei n  wi chti ger  Mei l enst ei n  von
Tri er s  gr ößt er  u n d  t eu er st er  Baust el l e
i st  err ei cht.   I n  di e  Schl euse  wur den
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ti g  ( Kr ei s  Ber nkast el - Wi ttl i ch)   u n d  Br ut-
ti g- Fankel   ( Kr ei s  Coch e m- Zel l )   war en
di e  er st en,   der en  Z wei t ka mmer n  i n
den  Ja hr en  201 0  u n d  201 4  ferti g  wur-
den.
Ray mu n d  Mert es  n en nt  z wei   Gr ü n de
f ür  di e  Er wei t er u n gen  a n  der  Mosel :
„ Zu m  ei n en  si n d  di e  Mosel schl eusen
mi ttl er wei l e  55  Ja hr e  al t.   Bei   ei n er  Le-
benser wart u n g  von  r u n d  80  Ja hr en
müssen  di e  al t en  Bau wer ke  kü nfti g
ei n mal   monat el a n g  wegen  I n st a n dset-
z u n gs maßnah men  gesperrt  wer den. “
Sch on  j etzt  müsse  der  Ver kehr  a uf  der
Mosel   ber ei t s  f ür  ei ni ge  Tage  i m  Ja hr
wegen  Wart u n gsar bei t en  a usfal l en.
U m  Vol l a usf äl l e  der  Mosel schi fff a hrt  i n
Zuku nft  z u  ver hi n der n,   wer de  da h er
mi t  Z wei t ka mmer n  vor gesor gt.   „ Zu m
an der en  kön n en  mi t  z wei   gl ei chzei ti g
betri eben en  Schl eusen  Wart ezei t en
auf  de m  Fl u ss  ver kür zt  wer den. “
Der  Bau  der  n ächst en  Schl eusenka m-
mer  i n  Leh men  ( Kr ei s  Mayen- Kobl enz)
sol l   E n de  2020  st art en.   Danach  er h äl t
Wi ntri ch  ( Kr ei s  Ber nkast el - Wi ttl i ch)   ei -
n e  wei t er e  Ka mmer,   f ür  di e  der zei t  das
Pl a nfest st el l u n gsverfa hr en  l ä uft.
Sei t de m  di e  Saar  1 987  f ür  di e  Gr oß-
schi fff a hrt fr ei gegeben  wur de,   wi r d  di e
Kapazi t ät sgr enze  der  Mosel schl eusen
von  1 0  Mi l l i on en  Güt ert on n en  j ä hrl i ch
mi t  n u n  dur chsch ni ttl i ch  1 4  Mi l l i on en
Güt ert on n en  wei t  ü ber schri tt en.   Pr og-
n osen  f ür  das  Ja hr  2025  sagen  ei n en
wei t er en  Zu wachs  von  r u n d  dr ei   Mi l l i o-
n en  Güt ert on n en  vor a us.   Dah er  wur-
den  i n  der  Ver gan gen h ei t  Sti mmen
l a ut,   di e  den  Ausbau  al s  z u l a n gsa m  kri -
ti si ert en.
201 6  l egt e  di e  Wasser str a ßen-  u n d
Schi fff a hrt sver wal t u n g  St a n dar ds  f ür
Schl eusen  f est,   wel ch e  l a ut  ei n er  Ant-
wort  der  Bu n desr egi er u n g  a uf  ei n e  An-
fr age  der  F DP- Bu n dest agsfr akti on  „ di e
Beschl eu ni gu n g  der  Pl a n u n gspr ozes-
se  u n d  di e  Reduzi er u n g  der  Bau-  u n d
Beschaff u n gskost en  bei   gl ei chzei ti ger
Ver besser u n g  der  Qual i t ät “   z u m  Zi el
h att en.
Mi t  der  Ka mmer  i n  Leh men  wer den
di ese  St a n dar ds  er st mal i g  a n ge wan dt
u n d  a uch  f ür  di e  wei t er en  Schl eusen  i n
mehr er e  Mi l l i on en  Li t er  Mosel wasser
gel ei t et.   Häl t  das  80- Mi l l i on en- E ur o-
Pr oj ekt  n u n  a uch  di cht ?   
Von  Mari u s  Kr et sch mer 
„ Si e  h äl t  ei ni ger ma ßen  di cht “,   sa gt  ei n
Ar bei t er  z u  Ray mu n d  Mert es  vo m
Wasser str a ßen-  u n d  Schi fff a hrt sa mt
Mosel - Saar- Lah n.   „ Gut “,   a nt wort et  er
kur z.   Es  i st  kei n  h och offi zi el l er  Ter mi n,
u n d  al l es  geht  h eut e  r echt  l ocker  z u.
Dabei   i st  di e  Fl ut u n g  von  Tri er s  z wei t er
Schl eusenka mmer  dur chaus  ei n  s pek-
t akul är es  Er ei gni s.   Mi l l i on en  Li t er  Was-
ser  str ö men  i n n er hal b  von  z wei   St u n-
den  i n  di e  n eu e  Schl eusenka mmer  i n
Tri er.   Ei n  Mei l enst ei n  f ür  das  bi s  z u  80
Mi l l i on en  E ur o  t eur e  Gr oßpr oj ekt  i n
der  Mosel .    
U m  Pu nkt  1 0  Uhr l ässt  Mert es  das r u n d
60 Ton n en  sch wer e  hydr aul i sch e  Dr eh-
seg mentt or  ei n en  Spal t  wei t  öff n en.
Di e  Massen  br ech en  wasserfal l arti g  i n
den  l a n gen  Bet onka nal   h er ei n.    
I nf o:   Das  Bauvor haben  i n  Za hl en   
Ba u begi n n:   201 4   
Gepl a nt e  I n betri ebnah me:   Fr ü hj a hr
2020 
Kost en:   75  bi s  80  Mi l l i on en  E ur o   
Gesa mtl ä n ge:   1 500  Met er   
Lä n ge  Schl eusen bau wer k:   31 2  Met er   
Bet on:   45  000  Ku bi k met er   
St a hl :   5500  Ton n en   
Lä n ge  der  Ka mmer:   2 1 0  Met er   
Br ei t e  der  Ka mmer  1 2, 50  Met er   
Hu bh öh e:   7, 25  Met er
Ge wi cht  Obert or:   60  Ton n en
Ge wi cht  Unt ert or:   85  Ton n en
Bodenaush u b:   240  000  Ku bi k met er
Sei t  Bau begi n n  vor  mehr  al s  f ü nf  Ja h-
r en  wi r d  das  2 1 0  m l a n ge,   1 2, 50  m  br ei -
t e  u n d  9  m  ti efe  Bau wer k  n u n  er st mal s
ri chti g  n ass.   Doch  bi s  Schi ffe  i n  di e
Ka mmer  f a hr en  u n d  mi t  Ei n-  oder  Ab-
l ass  von  Wasser  n ach  oben  oder  u nt en
bef ör dert  wer den,   wi r d  n och  et was
Zei t  ver geh en.   Di e  I n betri ebnah me  i st
er st  f ür s  Fr ü hj a hr  2020  gepl a nt.
Zeh n  St a ust ufen  z wi sch en  Tri er  u n d
Kobl enz  wer den  sei t  2002  mi t  ei n er
z wei t en  Schl eusenka mmer  a usgest at-
t et.   Di e  St a ust ufen  i n  Zel ti n gen- Rach-
Detze m  ( Kr ei s  Tri er- Saar bur g) ,   Wi n-
tri ch,   E nki r ch  ( Kr ei s  Ber nkast el - Wi tt-
l i ch) ,   St.   Al degu n d,   Mü den ( bei de  Kr ei s
Coch e m- Zel l )   u n d  Kobl enz  ver wen det.
Bi s  2030  sol l en  de m  akt u el l en  Bu n des-
ver kehr s wegepl a n  z uf ol ge  al l e  Schl eu-
sen  mi t  ei n er  Z wei t ka mmer  a usgest at-
t et  sei n.   Zul etzt  sol l   di e  kl ei n er e  der
bei den  Kobl enzer  Ka mmer n  dur ch  ei n e
gr ößer e  er setzt  wer den.
WSV  pl a nt  Gr oßl ei tzentr al e  i n
Rot hensee
An  der  Schl euse  Rot h ensee  i n  Magde-
bur g  i st  der  Bau  ei n er  Gr oßl ei tzentr al e
f ür  di e  Bi n n enschi fff a hrt  mi t  Touri st en-
I nf or mati onszentr u m  vor geseh en.
Di e  Schl euseni nsel   Rot h ensee  sol l   z u
ei n e m  wi chti gen  Dr eh-  u n d  An gel -
pu nkt  der  Bi n n enschi fffa hrt  wer den.
Nör dl i ch  z wi sch en  der  Spar schl euse
u n d  de m  Schi ff s h ebe wer k  i st  ei n e
Gr oßl ei t zentr al e  gepl a nt.   Di e  Pl a n u n-
gen  sei en  so  wei t  a bgesti mmt,   j etzt
sol l   der  E nt wurf  er ar bei t et  wer den,  
sagt  Bur kh ar d  Kn ut h,   Lei t er  des  Was-
ser str a ßen- Neu baua mt es ( WNA)   Mag-
debur g.
Di e  Schl euse  Rot h ensee  sol l   z usa m-
men  mi t  1 9  wei t er en  Bau wer ken  di e-
ser  Art  k ü nfti g  von  ei n er  Gr oßl ei t zen-
tr al e  i n  Rot h ensee  bedi ent  u n d  ü ber-
wacht  wer den.  
Der  Neu bau  sol l   ei n e  Vi el za hl   von  bi n-
n enschi ffr el evant en  Fu nkti on en  bei n-
h al t en.   Her zst ück  sol l   di e  Lei tzentr al e
f ür  di e  Bedi en u n g  der  Schl eusen  des
Wasser str a ßenkr euzes,   des  El be- Ha-
vel - Kanal s,   der  ober en  Saal e  u n d  der
Unt er en  Havel - Wasser str a ße  ei n-
schl i eßl i ch  der  Wehr e  sei n.   Et wa  20
Schl eusen  sol l en  dan n  von  Rot h ensee
aus  gest eu ert  u n d  ü ber wacht  wer den.
Di e  Revi er zentr al e  f ür  das  Ver kehr sge-
bi et  El be- Oder  sol l   ebenfal l s i n  der  Lei t-
zentr al e  u nt er gebr acht  wer den.   Si e  i st
f ür  di e  Ver kehr ssi ch er h ei t  i n  der  Bi n-
n enschi fff a hrt  z u st ä n di g.   Daz u  zä hl t
a uch  di e  E nt gegen nah me  von  Notr u-
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E mi ssi onsfr ei   fa hr en des
Sch ubboot  a uf  Ki el   gel egt
Arti kel   DVZ  Redakti on
Auf  der  Bart h el   Werft  i n  Der ben  a n  der
El be  i st  a m  Mont ag  di e  „ El ektr a “   a uf
Ki el   gel egt  wor den.   Das  Sch u bboot  f ür
Bi n n en wasser str a ßen  wur de  mi t  Un-
t er st ütz u n g  von  Tech ni kpart n er n,   der
Tech ni sch en  Uni ver si t ät  Berl i n  ( Fach-
gebi et  E nt wurf  u n d  Betri eb  Mari ti mer
Syst e me)   u n d  der  Berl i n er  Hafen-  u n d
Lager haus  G mb H  ( Behal a)   ent wi ckel t.
Es  wi r d  völ l i g  e mi ssi onsfr ei   u nt er wegs
sei n.   An  Bor d  des  1 3  Mi o.   E U R  t eur en
Tech ni ktr äger s  sor gen  z wei   Syst e me
f ür  di e  E n er gi e  z ur  Fort be wegu n g  u n d
f ür  den  Bor dstr o m:   Br en nst offzel l en
u n d  Akku mul at or en.  
Das  vol l el ektri sch e,   hybri de  Antri ebs-
konzept  bi et et  z wei   Vort ei l e.   Für  k ür ze-
r e  Ei n sätze i m r egi onal en  Betri eb  bi s  z u
acht  St u n den  u n d  ei n e m  Radi us  von  65
k m  kön n en  di e  Batt eri en  gen utzt  wer-
den.   Hybri del ektri sch  er h öht  si ch  di e
Rei ch wei t e  a uf  1 00  k m  u n d  ei n e  Be-
tri ebszei t  von  1 6  St u n den,   bi s  wi eder
nach gel aden  wer den  muss.   So  a usge-
st att et  sol l   di e  „ El ektr a “   ei n e
Sch u bl ast  von  1. 400  t  a uf  den  Ge wäs-
ser n  u m  Berl i n  u n d  i m  Wechsel ver kehr
von  u n d  n ach  Ha mbur g  z u  den  See-
hafent er mi nal s  be wäl ti gen.   Di e  schi ff-
f a hrt st ech ni sch en  Zul assu n gen  l i egen
vor,   s odass  di e  mei st en  Fl ü sse  u n d  Ka-
näl e  befa hr en  wer den  kön n en.   Ei n e
Ausnah me  bi l det  der  Rh ei n,   wei l   hi er
i m  Sch u bbetri eb  ei n e  Mi n dest ge-
sch wi n di gkei t  von  1 3  k m/h  err ei cht
wer den  muss,   di e  „ El ektr a “   mi t  i hr en
8, 5  bi s  1 0  k m/h  daf ür  a ber  z u  l a n gsa m
i st.
Regel ver kehr  z wi sch en  Berl i n  u n d
Ha mbur g 
Der  Rh ei n  i st  a ber  a uch  ni cht  das  pri o-
ri t är e  Zi el   al s  Fa hrt gebi et.   Vorr a n gi g
sol l   di e  „ El ektr a “   mi t  An han g  ü berr e-
gi onal   z wi sch en  Berl i n  u n d  Ha mbur g
u nt er wegs  sei n.   Der  E n er gi ebedarf  i st
mi t  1 0. 600  Ki l o watt st u n den  ( k Wh)   f ür
ei n e  Ei nzel f a hrt  u n d  mi t  2 1. 200  k Wh
fen,   dar ü ber  hi n a us  wi r d  von  hi er  a us
ü ber  Fu nk  mi t  den  Schi ffen  ko mmu ni -
zi ert.
Si mul at or  f ür  Bi n n enschi ffer- Ausbi l -
du n g
Auch  der  Ber ei ch  Wasser be wi rt schaf-
t u n g  von  Mi tt el l a n dkanal   u n d  El be- Ha-
vel - Kanal ,   wi e  et wa  di e  Bedi en u n g  der
Pu mp wer ke,   sol l   i n  de m  Neu bau  ei n en
Pl atz  fi n den.   Ei n  Fa hr si mul at or st a n d
f ür  di e  Pat ent schi fff a hrt  i st  ebenso  i n
der  Gr oßl ei t zentr al e  vor geseh en.   Den
Si mul at or  sol l   das  Bi n n enschi ff er- Aus-
bi l du n gs- Zentr u m  Sch ön ebeck  n utzen
kön n en.
Das  Wei t er n  seh en  di e  Pl a n u n gen  di e
Erri cht u n g  ei n es  Besuch eri nf or mati -
onszentr u ms  von  Wasser-  u n d  Schi ff-
f a hrt sver wal t u n g  ( WSV)   u n d  der  La n-
deshau pt st adt  Magdebur g  vor,   das
ebenfal l s  i n  de m  Neu bau  Pl atz  fi n den
sol l .   Das  I nf o- Zentr u m  f ür  das  hi st ori -
sch e  Schi ff sh ebe wer k  Rot h ensee  so-
wi e  das  Wasser str a ßenkr euz  sei   ei n
l a n ggeh egt er  Wu nsch,   u m  di e  pr ägen-
den  u n d  bei   Touri st en  bel i ebt en  Ba u-
wer ke  n och  besser  ver mar kt en  z u  kön-
n en,   h ei ßt  es.   Fa hr gast schi ff e  f a hr en
das  Schi ff sh ebe wer k  u n d  das  Wasser-
str a ßenkr euz  r egel mä ßi g  mi t Touri st en
an.   Auch  bei   Radt ouri st en  si n d  bei de
Ausfl u gszi el e  bel i ebt.   Zu de m  bi et et
di e  Magdebur ger  Ur a ni a  Besuch ert ou-
r en  a n.
Zentr al e  sol l   2023  i n  Betri eb  geh en
I m  So mmer  201 6  h att en  di e  WSV  u n d
di e  La n deshau pt st adt  ber ei t s  ei n e  Ab-
si cht ser kl är u n g  f ür  di e  Erri cht u n g  des
Besuch eri nf or mati onszentr u ms  u nt er-
zei ch n et.   Das  Gr u n dkonzept  si eht  vor,
dass  der  Bu n d  das  Zentr u m  erri cht et
u n d  di e  St adt  di e  Kost en  f ür  den  Be-
tri eb  des  Zentr u ms  tr ägt.
Di e  n eu e  Gr oßl ei tzentr al e,   i n  der  bi s  z u
1 5  Mi t ar bei t er  si tzen,   sol l  i m  Ja hr  2023
i n  Betri eb  geh en.   Di e  I nvesti ti onskos-
t en  f ür  den  Neu bau  wer den  si ch  n ach
bi s h eri gen  Schätz u n gen  a uf  ei n en  ei n-
st el l i gen  Mi l l i on en betr ag  bel a ufen,   so
Kn ut h.
f ür  ei n en  Ru n dl a uf  ver a nschl a gt.  
I n  der  Test phase,   di e  si ch  a n  di e  Ferti g-
st el l u n g  der  „ El ektr a “   a b  Fr ü hj a hr  202 1
anschl i eßt,   sol l en  a u ßer  i n  der  Basi s
West hafen  z u nächst  z wei   Ser vi ce-
pu nkt e  –  Hal densl eben  u n d  L ü n ebur g
–  entl a n g  der  r u n d  395  k m  l a n ge  Str e-
cke  ei n geri cht et  wer den,   da mi t  der
E n er gi ebedarf  i m  Sol obetri eb  u n d  al s
Ver ban d  gedeckt  i st.   Zu m  ei n en  wer-
den  dort  di e  Batt eri en  a uf gel a den,   z u m
an der en  ka n n  dort  Wasser st off  ge-
t a nkt  wer den.   I m  spät er en  ko mmer-
zi el l en  Betri eb,   der  a b  2024  a uf gen o m-
men  wer den  sol l ,   si n d  wei t er e  St ati o-
n en  i n  Zer ben  ( El be- Havel - Kanal )   u n d
Sül f el d  ( Mi tt el l a n dkanal )   vor geseh en.
Das  r ei cht  a us,   u m  den  Ru n dl a uf  z u  ge-
währl ei st en.    
Fä hrt  der  Ver ban d  r ei n  el ektri sch  müs-
sen  n och  el f  wei t er e  Ladest ati on en
entl a n g  der  Rout e  geschaffen  wer den.
Der  Mi x  der  E n er gi e  u n d  di e  Mögl i ch-
kei t,   hi n-  u n d  h er schal t en  z u  kön n en,
mach en  di e  Ver sor gu n g  u n d  di e  Be-
schaff u n g  sehr  fl exi bel   –  a uch  pr ei sl i ch.
Di e  Batt eri en  wer den  ü ber  ei n e  st ati o-
när e  Anl a ge  gel a den.   Di e  i n  Bl ocks  z u-
sa mmen gefasst en  Wasser st offt a nks
( 20  t  j e  Modul )   kön n en  ent weder  mi t
L K W  oder  per  Bah n  a n gel i ef ert  u n d  ab-
geh ol t  wer den.   ( j pn)  
Besonder e  Ri si ken  –  Str ecken-
ku n de  ni cht  erfor derl i ch?
Wenn  es  nach  der  dur ch  das  B MVI   be-
a uftr agt en  Ar bei t sgr u ppe  der  GD WS
geht,   wür de  i n  Zuku nft  ei n  gr oßer  Tei l
der  h eut e  str eckenku n depfl i chti gen
Absch ni tt e  a uf  deut sch en  Wasser str a-
ßen  entfal l en.   Hi nt er gr u n d  i st  di e  E U-
Ri chtl i ni e  201 7/2397  ü ber  di e  An er ken-
n u n g  von  Ber uf squal i fi kati on en  i n  der
Bi n n enschi fff a hrt.   Di ese  r egel t  i n  Art.
9,   dass  di e  Mi t gl i edst aat en  Bi n n en-
wasser str a ßen  mi t  beson der en  Ri si -
ken  a us wei sen  kön n en,   sofer n  di es  f ür
di e  Si ch er h ei t  der  Schi fff a hrt  erf or der-
l i ch  i st  u n d  ei n e  oder  mehr er e  der  f ol -
gen den  Ur sach en  gegeben  si n d:
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Das  B MVI   h att e  si ch  währ en d  der  Er ar-
bei t u n g  der  Ri chtl i ni e  sehr  st ar k  daf ür
ei n gesetzt,   di e  Ko mpet enz  f ür  di e  Aus-
wei su n g  der  Str ecken  al l ei n  den  Mi t-
gl i edst aat en  z u  ü berl assen.   » Wi r  si n d
da h er  sehr  er st a u nt,   dass  j etzt  ni cht
ei n mal   mehr  25 %  der  Str ecken  ü bri g-
bl ei ben «,   h ei ßt  es  bei m  B DS.   Di e  Aus-
wei su n g  der  Str eckenabsch ni tt e  mi t
beson der en  Ri si ken  müsst e  di e  bi s h er
a usge wogen e  u n d  st et s  a n  der  Si ch er-
h ei t  des  Schi ff sver kehr s  a uf  deut sch en
Bi n n en wasser str a ßen  ori enti ert e  Hal -
t u n g  des  B MVI ,   der  WSV  u n d  der  deut-
sch en  Del egati on  bei   der  ZKR  wi der-
spi egel n.
Mi t  de m  I n kr afttr et en  der  Ri chtl i ni e  a m
1 7.   Ja n uar  2022  begi n nt  ni cht  di e  St u n-
de  n ul l   f ür  di e  Bi n n enschi fff a hrt.   Das  Er-
f or der ni s  der  Str eckenku n de  best eht
sch on  l a n ge  u n d  h at  si ch  be währt.   I m-
mer  wi eder  wur den  i n  den  l etzt en  20
Jahr en  ei nzel n e  Str ecken  di skuti ert
u n d  di e  Str eckenku n depfl i cht  i m  Ei n-
zel f al l   r eduzi ert  oder  a uf geh oben.   Aber
bi tt e  mi t  Au gen maß!
Di e  Ab messu n gen  vi el er  Schi ff e  si n d
er h ebl i ch  gr ößer,   u n d  da mi t  i st  a uch
das  Man övri er en  a nspr uchsvol l er  ge-
wor den.   Ger ade  a uf  de m  Rh ei n  si n d
auf  n a h ez u  al l en  Str ecken  za hl r ei ch e
Per son enschi ff e,   Fä hr en  u n d  Fl u ss-
kr euzfa hrt schi ff e  u nt er wegs,   so  dass
bei   Unf äl l en  a uch  sehr  sch n el l   Per so-
n en  z u  Schaden  ko mmen  kön n en.   Hi n-
z u  ko mmen  di e  h ä ufi ger en  Ni edri g-
wasser peri oden,   di e  sehr  vi el   Ort s-
ken nt ni s  erf or der n.   Di e  Si ch er h ei t  des
Schi ff sver kehr s  verl a n gt  da h er  mi n-
dest ens  genauso  vi el   Str eckenken nt-
ni s,   wi e  di es  h eut e  der  Fal l   i st.
Wen n  di e  E U- Ko mmi ssi on  tr otz  gesti e-
gen er  Ver kehr sdi cht e,   de m  st ar k  er-
h öht en  Auf ko mmen  a n  Fl u sskr euz-
fa hrt schi ffen,   l a n gen  Ni edri g wasser-
peri oden  u n d  den  f ür  di e  j e wei l i gen
Absch ni tt e  a us  u nser er  Si cht  erf ül l t en
Vor a ussetz u n gen  ei n en  Str eckenab-
sch ni tt  ni cht  f ür  ri si kobehaft et  h äl t,
da n n  möge  si e  di es  begr ü n den  u n d
auch  di e  Ver ant wort u n g  daf ür  ü ber n eh-
men!
•   h ä ufi g  wechsel n de  Str ö mu n gs mu-
st er  u n d  - gesch wi n di gkei t en,
•   hydr o mor ph ol ogi sch e  Mer k mal e,
•   das  Fehl en  a n ge messen er  Fa hr was-
seri nf or mati onsdi enst e  bezi e-
h u n gs wei se  geei gn et er  Kart en,
•   ei n e  spezi el l e  örtl i ch e  Ver kehr sr ege-
l u n g  oder 
•   ei n e  h oh e  Unfal l h ä ufi gkei t,   di e  da-
r a uf  z ur ückzuf ü hr en  i st,   dass  ei n e
Bef ähi gu n g  f ehl t.  
Di e  Wasser str a ßenabsch ni tt e,   di e  mi t
beson der en  Ri si ken  ver seh en  si n d,
müssen  bei   der  E U- Ko mmi ssi on  n oti fi -
zi ert  wer den.   Di ese  ka n n  dan n,   sofer n
si e  di e  Maßnah me f ür  ni cht  ger echtfer-
ti gt  h äl t,   i n n er hal b  von  sechs  Monat en
abl eh n en.   Das  h ei ßt,   di e  Mi t gl i edst aa-
t en  si n d  ni cht  mehr  u nabhän gi g  bei   der
Festl egu n g  sol ch er  str eckenku n de-
pfl i chti gen  Absch ni tt e,   son der n  müs-
sen  si ch  gegeben enfal l s  der  E U- Ko m-
mi ssi on  beu gen.
Laut  de m  vorl ä ufi gen  Er gebni s  der  Pr ü-
f u n g  wär en  n ur  di e  Ober weser,   di e  Do-
naustr ecke  Str a u bi n g- Vi l s h ofen,   der
Oberr h ei n  u n d  di e  Rh ei n- Gebi r gsstr e-
cke  Wasser str a ßenabsch ni tt e  mi t  be-
son der en  Ri si ken.   Al l e  Str ecken,   di e
h eut e  n och  der  Str eckenku n depfl i cht
u nt erl i egen,   wür den  entfal l en.   Das
si n d  mehr  al s  75 %.
Di e  Bi n n enschi ffer  i m  B DS  h al t en  ei n e
Reduzi er u n g  i n  di ese m  Aus maß  f ür
ni cht  ver a nt wort bar  u n d  seh en  di e  Si -
ch er h ei t  u n d  da mi t  a uch  di e  Lei chti g-
kei t  des  Schi ff sver kehr s  gef ä hr det.   Vi e-
l e  Unf äl l e  bedeut en  a uch  f ür  di e  Schi ff-
fa hrt  Behi n der u n g  u n d  oft mal s  sogar
l ä n ger e  Sperr u n gen.   An gesi cht s  der
Si t uati on  ger ade  a uf  deut sch en  Was-
ser str a ßen i st  di es  ni cht  hi nz u n eh men.
Di e  mar ode  I nfr astr u kt ur  u n d  l a n ge
Ni edri g wasser peri oden  setzen  der  Zu-
verl ässi gkei t  der  Schi fff a hrt  ber ei t s  ge-
n u g  z u.   Zusätzl i ch e  Behi n der u n gen
dur ch  Unf äl l e  wür den  di e  verl a den de
Wi rt schaft  n och  mehr  ver a nl assen,   al -
t er nati ve  Tr a nsport mögl i chkei t en  z u
such en  oder  St a n dortverl a ger u n gen
z u  er wägen.
Vi el e  I nvesti ti ons mi tt el   f ür  di e
Wasser str a ße  ni cht  ver baut
Di e  Ausgabenr est e  bei   I nvesti ti on en i n
di e  Bu n des wasser str assen  si n d  i m-
mens.   I m  ver gan gen en  Ja hr  l a gen  si e
bei   724, 5  Mi o.   E U R.   Das  Ja hr  davor  wa-
r en  es  626, 7  Mi o.   E U R  u n d  201 6  knapp
528  Mi o.   E U R.   Das  geht  a us  der  Ant-
wort  der  Bu n desr egi er u n g  a uf  ei n e
kl ei n e  Anfr a ge  der  Pol i ti ker  Cl a u di a
Mül l er  u n d  Sven- Chri sti a n  Ki n dl er  h er-
vor,   di e  der  DVZ  exkl u si v  vorl i egt.   Vor  al -
l e m  fehl en des  Per sonal   i st  der  Gr u n d
daf ür,   dass  so  vi el e  Mi tt el  l i egen gebl i e-
ben  si n d,   di e  di e  Bu n des wasser str as-
sen  dri n gen d  ben öti gen.
Di e  Regi er u n g  ver si ch ert  i n  i hr er  Ant-
wort,   dass  di e  Mi tt el   mi t  a n der en
Haushal t sti t el n  decku n gsf ähi g  si n d.
Auch  sol l en  di e  Ausgabenr est e  den
Bu n des wasser str assen  wei t er  i n  vol l er
Höh e  z ur  Verf ü gu n g  st eh en.   Von  den
724, 5  Mi o.   E U R  sol l en  k napp  604  Mi o.
E U R  a uf  Ba u maßnah men,   1 2 1 , 5  Mi o.
E U R  a uf  Beschaff u n gs maßnah men
entfal l en.   I n sgesa mt  war en  i n  di e  Was-
ser str a ßen  von  201 3  u n d  201 8  z wi -
sch en  736  Mi o.   E U R  u n d  785  Mi o.   E U R
gefl ossen.
Mül l er  u n d  Ki n dl er  kri ti si er en,   dass  di e
CSU- Ver kehr s mi ni st er  Dobri n dt  u n d
Sch eu er  sei t  Ja hr en  di e  Au gen  vor  den
fehl en den  Pl a n u n gskapazi t ät en  u n d
den  str ukt ur el l en  Pr obl e men  i m  Be-
r ei ch  Wasser str a ße  ver schl ossen  h a-
ben.   Au ßer de m  setze  Sch eu er  den  f al -
sch en  Fokus:   Pri ori t ät  müsst en  Sani e-
r u n gen  u n d  Ausbau maßnah men
haben.   Neu e  Wasser str a ßen  u n d  wei -
t er e  Fl u ssverti ef u n gen  sei en  ökol o-
gi sch  gef ä hrl i ch  u n d  ver kehr spol i ti sch
kontr apr odukti v.
Pri ori t ät  i n  2020  müsst en  di e  Sani e-
r u n g  u n d  der  Er satz n eu bau  von  Schl eu-
sen  wi e  i n  Br u nsbütt el   oder  i m  west-
deutsch en  Kanal n etz  h aben.   „ Si e  bi l -
den  ei n  wi chti ges  Bi n degl i ed  z wi sch en
den  Wasser str a ßen  u n d  der  Sani e-
r u n gsst au  a n  di esen  I nfr astr ukt ur en
ver zögert  den  Tr a nsport  a uf  de m  Was-
ser  massi v“,   sagt en  Mül l er  u n d  Ki n dl er.
    I WSV- Akt u el l     3 3 
t e  u mfassen,   dar u nt er  a uch  di e  Abl ade-
opti mi er u n g  Mi tt el r h ei n  –  daz u  sol l   der
Rh ei n  u m  20  Zenti met er  verti eft  wer-
den,   ei n  a uf wen di ges  Vor haben.
Wan n  di e  er st en  Ar bei t en  begi n n en,  i st
der zei t  n och  u nkl ar.   Wen n  si ch  das  Ka-
bi n ett  mi t  de m  Refer ent en ent wurf  be-
fasst  h at,   s ol l   das  Gesetz  i m  Laufe  des
ko mmen den  Ja hr es  ver han del t  wer-
den.   Es  basi er e  a uf  den  Vor pl a n u n gen,
di e  vorl i egen.   I st  das  Gesetz  ver ab-
schi edet,   h err scht  Baur echt,   das  sei   ei -
n e  deutl i ch e  Zei t er spar ni s  gegen ü ber
ei n e m  Pl a nfest st el l u n gsverfa hr en
Pol en  u n d  Deutschl a n d  ba uen
neue  Oder- Br ücke
Sch eu er  u n d  Ada mczyk  u nt er zei ch n en
Abko mmen
Di e  n eu e  Gr enzbr ücke  i m  Rau m  Kü-
stri n  ka n n  gepl a nt  wer den:   An dr eas
Sch eu er,   Bu n des mi ni st er  f ür  Ver kehr
u n d  di gi t al e  I nfr astr ukt ur,   h at  h eut e  ge-
mei nsa m  mi t  An dr zej   Ada mczyk,   Mi -
ni st er  f ür  I nfr astr ukt ur  u n d  Bau wesen
Bund  wi l l   Wesel - Datt el n- Kanal
per  Gesetz  sa ni er en
Kr ei s  Wesel .   Ei n  Gesetz  sol l   daf ür  sor-
gen,   dass  der  Wesel - Datt el n- Ka nal
ni cht  a uf  ei n  l a n ges  Pl a nfest st el l u n gs-
verfa hr en  wart en  muss.   Der  Zei t pl a n
i st  offen.
Der  Wesel - Datt el n- Kanal  i st  sei t  Ja hr en
mar ode,   obsch on  er  z u  den  mei st-
befahr en en  Wasser str a ßen  E ur opas
zähl t.   Der  Wesel er  F DP- Bu n dest ags-
abgeor dn et e  Ber n d  Reut h er  t ei l t  j etzt
mi t,   dass  di e  Bu n desr egi er u n g  di e  Sa-
ni er u n g  des  Kanal s  mi tt el s  ei n es  soge-
nan nt en  Ma ßnah men gesetzes  u mset-
zen  wi l l ,   der  Refer ent en ent wurf  l i ege
ber ei t s  vor.   Auf  di ese m  Wege  sol l   ei n
zei t a uf wen di ges  Pl a nfest st el l u n gsver-
fa hr en  u mgan gen  wer den.    
Ch e mi sch e  I n dustri e  dr ä n gt  a uf  ei n e
Sani er u n g 
Sechs  Schl eusen  u n d  der en  Ni sch en-
pol l er  si n d  mar ode,   der  Schi ff sver kehr
st ar k  ei n geschr ä nkt  –  beson der s  di e
Ch e mi sch e I n dustri e  macht  Dr uck.   Das
Maßnah men gesetz  sol l   s echs  Pr oj ek-
der  Repu bl i k  Pol en,   das  Regi er u n gsab-
ko mmen  daz u  u nt er zei ch n et.   Da mi t
h aben  di e  bei den  Län der  di e  Vor aus-
setz u n g  f ür  den  Neu bau  ei n er  Br ücke
z wi sch en  Küstri n- Ki etz  i n  Br a n den bur g
u n d  Küstri n  i n  Pol en  geschaffen.
Sch eu er:
Es  i st  wi chti g,   dass  wi r  di e  Br ücke,   di e
u ns  sei t  Ja hr zeh nt en  mi t  u nser en
Nach bar n  ver bi n det,   er h al t en.   Ge mei n-
sa m  mi t  mei n e m  pol ni sch en  Amtskol -
l egen  Ada mczyk  er mögl i ch en  wi r  j etzt
Pl a n u n g  u n d  Bau  der  n eu en  Oder- Br ü-
cke.   Da mi t  sor gen  wi r  a uch  f ür  ei n en
sch n el l er en  War enaust a usch.
Di e  a us  der  Zei t  vor  de m  Z wei t en  Wel t-
kri eg  st a mmen de  Br ücke  sol l   bi s  E n de
2025  er setzt  wer den.   Pol en  wi r d  den
Neu bau  f ederf ü hr en d  pl a n en  u n d  u m-
setzen.   Akt u el l   i st  a uf  der  sa ni er u n gs-
bedürfti gen  Br ücke  n ur  Per son en-  u n d
War enver kehr  bi s  z u  ei n e m  Gesa mt ge-
wi cht  von  7, 5  Ton n en  z u gel assen.   Da-
h er  i st  der  Güt ertr a nsport  mi t  U mwe-
gen  ver bu n den.   Dur ch  di e  n eu e  Br ücke
kön n en  di e  Unt er n eh men  i n  der  Regi -
on  i hr e  War en  kü nfti g  wi eder  a uf  de m
kür zest en  Weg  nach  Deutschl a n d  oder
Pol en  tr a nsporti er en.
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M i tarbei ter  kön nen  al l es: 
wenn  man  si e  wei terb i l det,  wenn  man  i h n en  Werkzeuge  g i b t, 
vor  al l em  aber,  wenn  man  es  i h n en  zu trau t.
Konfuzi u s 
Das  Redakti on steam  u nd  d i e  Graph i sche  Werkstätte 

